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Madrid, Septiembre Io. 
E L C O N F I C T Q D E B I L B A O 
Por ccnsecnencia de los alborotos 
ocurridos ayer en Bilbao con motivo 
de la declaratoria de l a F e d e r a c i ó n 
Obrera de l a huelga general, reunié-
ronse los Ministros esta madrugada, 
y d e s p u é s de consultar los de Gober-
n a c i ó n y Guerra, s eñores Merino y 
general Aznar, con las autoridades lo-
cales, se a c o r d ó la d e c l a r a c i ó n del es-
tado de sitio en Bilbao. 
E l C a p i t á n General de l a Reg ión , 
con sa Estado Mayor y seguido de 
una fuerte escolta de Cabal ler ía , ha 
recorrido la pob lac ión , á pesar de lo 
cual hasta las primeras horas de la 
mpudrugsda de hoy continuaban en 
B i l b a o los alborotos y tumultos, v ién-
doos precisadas la Guardia C i v i l y la 
F e l i c i a á dar varias cargas, de las 
qué resultaron herides ó contuses bas-
ta-ntes alborotadores. 
Se hicieron plgunas detenciones. 
F l confl icto do Bilbao tiene u n ca-
ri&Qter serio que se a c e n t ú a con la de-
c l a r a c i ó n de l a huelga general en 
^ r r ^ g o s a . lo cual alienta á los huel-
gftiistaá b i l c s í n c s en su actitud. Téme-
l e cve l a huelga general se declare 
t a m b i é n en otras poblaciones de Espa-
ñ a , secundando á los mineros y á la 
I f r í e r ?o ió r Obrera de Bilbao. 
E l Gobierno e?tá adoptando ex-
traordinarias medidas de precauc ión . 
E L C E N T E N A R I O D E 
L O S S I T I O S E N A S T O R G A 
^ C c n gran esplendor vienen cele-
brándose les festejos del centenario 
de les sitios en Astorga. 
A y e r se verif icó la tras lac ión , con 
honores militares, de los restos del he-
roico general Santocildes (1) denoda-
do defensor de Astorga en 1810, con-
tra las tropas napo león icas . 
L a t r a s l a c i ó n de los restos del ge-
neral Santocildes se verif icó desde 
Barcelona, y serán depositados en el 
p a n t e ó n erigido en Astorga á su me-
moria, con asistencia de representa-
ciones numerosas del E j é r c i t o , del Go-
bierno, autoridades superiores, repre-
sentantes en Cortes y los prelados de 
la provincia ec l e s iá s t i ca de Va l la -
dolid. 
E l monumento á los héroes de los si-
tios de Astorga es obra del escultor 
señor Mar ín . 
(1) E l general Santocildes, que murió 
frente al enemigo en Peralejo, era sobrino 
carnal del defensor d© la plaza de Astor-
ga contra los franceses. 
EL HTENiRIO 
BE MEJICO 
¡Nos Mega de la hermosa R e p ú b l i c a 
hermana, de la f loreciente y progre-
siva M é j i c o , una nota de franca, de 
sincera co rd i a l i dad . Es el p r imer 
eco que resuena en nuestros o ídos 
de las grandes fiestas con que cele-
b r a aqual pueblo e l centenar io de su 
independencia, y es u n eco de amor, 
u n v ib ran te eco de f i d e l i d a d y do 
errati tud para la noble n a c i ó n que 
d e s c u b r i ó y co lon izó u n mundo. Se-
guramente que, al i g u a l que nosotros, 
h a b r á n sentido nuestros leotores una 
s e n s a c i ó n de entusiasmo y de o rgu l lo 
al pasar la v is ta por el expresivo ca-
blegrama que nos env ió anoche nues-
t r o D i r e c t o r y que publ icamos en ]h 
e d i c i ó n de esta m a ñ a n a . 
La h ida lga n a c i ó n mejj / i ' .na acaba 
de hon ra r á E s p a ñ a enailteciendo la 
memor ia de aquel la admirab le mujer 
que d i ó nombre á su siglo coronando 
en Granada la estupenda epopeya de 
la Reconquis ta y descubriendo para 
la c iv i l i zac ión y para el t r á f i c o en-
t r e los d e m á s pueblos u n nuevo, co-
losal Cont inente . Mé j i co , dando el 
nombre de Isabel l a Ca ' íó l ica á una de 
sus pr inc ipa les y m á s hermosas Ave-
nidas, a ñ a d e un b l a són á los muchos 
que ostenta en su h ida lga e jecutorni 
y crea un v í n c u l o m á s , nn v í n c u l o rn-
ideetruetibié, entro sus hijos y la Ma-
dre P a t r i a . 
iNos dice el cable de nuestro m u y 
quer ido D i r e c t o r que la ceremon;-'t 
fué s o l e m n í s i m a , que a l descubri-
miento do la l á p i d a que ostenta 03 
nombre de la nueva A v e n i d a concu-
r r i e r o n e l A y u n t a m i e n t o en pleno, el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o ex t ran je ro , ra-
presentaciones de la Colon ia E s p a ñ o -
l a y cuan to d-e s i g n i f i c a c i ó n y v a l í a 
social hay en M é j i c o . Y dice m á s to-
d a v í a : dice que en breve c o m e n z a r á n 
los t r aba jos para l evan ta r en el cen-
t r o de d icha A v e n i d a un grandioso 
monumento á l a Soberana i n m o r t a l . 
¿ Q u é ind ica todo esto? ¿ Q u é demues-
t r a n estos actos p ú b l i c o s de adhe-
s ión y respeto á los i lus t res h i jos de 
E s p a ñ a , á las grandes f igu ras que 
m e j o r encarnan el e s p í r i t u y las t r a -
diciones de la n a c i ó n e s p a ñ o l a ? Pues 
demuestra sencil lamente que en Méj i -
co, como en l a A r g e n t i n a , como en 
los d e m á s pueblos americanos de pro-
i cedencia hispana, se siente la necesi-
dad de acercarse a l t ronco , de i d e n t i -
ficarse espiri tuail , social é in te lec tua l -
mente con la generosa n a c i ó n de don-
de todos proceden y á la que, como 
quiera que se m i r e n las cosas, debe 
cada cual los rasgos d i s t in t ivos de su 
c a r á c t e r . 
Sí , en M é j i c o se ama y se vene-
ra á E s p a ñ a , como se la ama y 
se la venera en la A r g e n t i n a , en ol 
U r u g u a y , en Chi le , en el P e r ú . E u 
M é j i c o la Colonia E s p a ñ o l a d i s f ru ta 
de las predilecciones del insigne Je-
fe de l Estado y son muchos los espa-
ñ o l e s prominentes que gozan de la 
amis tad í n t i m a , f r a t e r n a l , sincera, 
d'etl veterano y e n é r g i c o don Por f i r io^ 
No hace a ú n mucho t iempo que re-
p r o d u c í a m o s nosotros de la prensa 
mejicana la d e s c r i p c i ó n de aquel 
suntuoso banquete 'que ofreciera eJ 
elemento e s p a ñ o l a l general D í a z y -á 
su d i s t ingu ida esposa, y las frases do 
alta co rd ia l idad que se cambiaron sn 
o c a s i ó n tan s i m p á t i c a en t re el P r i -
mer Magis t rado de M é j i c o y ed Presi-
dente de l Casino E s p a ñ o l ; frases que 
rebosaban sentimientos d e l i c a d í s i m o s 
para los dos pueblos que tantos m o t i -
vos t ienen para v i v i r espi r i tua lmeute 
jun tos y marchar siempre de acuerdo 
e n todo aqueLlo que t ienda á robuste-
cer los ideales de raza. 
L a pa t r i a i lus t re de J u a n de Dios 
Peza, de R iva Palacio, de A m a d o 
'Ñervo y Jus to S i e r r a ; la valerosa 
n a c i ó n que a c i m e n t ó en sus e n t r a ñ a s 
á un H i d a l g o , á un I t ú r b i d c y á un 
J u á r e z , y que ha tenido la fo r tuna de 
encontrar en u n p e r í o d o d i f íc i l de su 
h i s í o r i a á un gobernante de los arres-
tos y de las ap í i t uc l e s de don P o r f i -
r i o D í a z , in ic ia las memoraibles so-
lemnidades conmemorat ivas de su i n -
dependencia r ind iendo un t r i b u t o de 
amor á E s p a ñ a en la excelsa f i g u r a 
h i s t ó r i c a de Isabel I de Cast i l la . 
Es este un rr.sgo que honra á ¡Mé-
j i c o y á los mejicanos, rasgo que 
a g r a d e c e r á E s p a ñ a y que r e c o g e r á n 
los e s p a ñ o l e s que v iven en A m é r i c a 
para conservarlo, como rsiliquia san-
ta , en lo m á s puro é í n t i m o del re-
cuerdo. 
B A T O R I L L O 
Le í con amore u n t rabajo que p u b l i -
ca Letras, f i rmado por Juan M . L e i -
seca y t i t u l a d o " M a r t í y Cas t e l a r ; " 
t í t u l o este que l levó otro de Salvador 
Rueda, comparando á ambos genios d t 
nuestra raza, para deducir honrada-
mente que el A p ó s t o l de la indepen-
dencia cubana fué u n gigante de la ora-
tor ia y u n pr iv i legiado de las letras 
castellanas. 
E l . t rabajo del s e ñ o r Leiseca es u n 
h imno jus t ic iero á la memoria de .Mar-
t í ; es u n homenaje de amor á la gran-
deza del hombre en quien la obsesión 
de la l i be r t ad de su pa t r ia no ora m á s 
que una fase de su v i d a ; el a r t icu l i s ta 
proclama que fué , a d e m á s de revolu-
cionario, orador de magna elocuencia, 
poeta de dulce t r i n a r , periodist}-., c r í t i -
co de arte, ipedagpgo: una enciciope iia 
y una especialidad. Y sobre t o a } Í-SO. 
u n alma blanca, co razón de n i ñ o y 
conciencia de santo. 
Estamos m u y conformes; eso es jus to 
y es bello. 
Pe ro ¿ lo n e g ó Rueda; lo discutiu 
Rueda? De n i n g ú n modo. Querieu io 
honrar su memoria, buscó en los anales 
de su pa t r ia , u n republicano que h u -
biera sido g lor ia de E s p a ñ a y admira-
ción del m u n d o ; no ha l ló o t ro mej -T 
que Castolar, y los uni ' ) , y los ensíilzó 
y los bendijo. ¡ Cosa m á s noble y agr;i-
decible! 
¿ Q u e Rueda conoce poco do l a i n -
mensa labor l i t e r a r i a de M a r t í ? C l a r o : 
Son muy pocos los cubanos que la co-
nocen, Gonzalo de Quesada es t á ha-
ciendo á nuestra gran his tor ia la ina 
preciable grac ia de resucitar las joyas 
de aquel cerebro; por Gonzalo de Que-
sada estamos conociendo c u á n t o v^.'ía 
iutelectualmente, aquel á quien solo co-
n o c í a n dos m á s de sus paisanos como 
conspirador enemigo de E s p a ñ a . 
Y porque no lo conocía í n t i m a m e n t e 
como poeta .y l i terato, le j u ^ g ó como 
orador, le e s t u d i ó como hablista, y le 
p a r a n g o n ó con aquel á quien reputaba 
el mundo el p r imer tr i ibuno de habla 
hispana del pasado siglo. 
Que Casitelar f r acasó como gobernan-
te, que se d e s t i ñ ó en las horas pri íci jus 
de su grandeza; que el t r i b u n o d e j ó de 
ser cuando sacr i f i có sus convicciones ae 
republicano á tradicionalismos de ia 
po l í t i ca m o n á r q u i c a y dominadora de 
su pa í s , no s ignif ica que estuviera mal 
unido su nombre ai de Miartí , cuando 
sólo como habl is ta se les juzgaba. Mar -
t í no l legó á ser gobierno; no se vió en 
el t rance de sostener en el poder la pu-
reza de sus ideales revolucionarios: en 
este punto no cab í a el paralelo. Y aun-
que yo creo que, de -vivir é l , s i no hu-
biera muerto de tristeza y d e s e n g a ñ o s , 
h a b r í a mantenido incó lume su dogma, 
creo que lo menos que p e n s ó Rueda al 
g lor i f icar le , fué en suponerle déb i l y 
tornadizo como Castelar fué . 
B i e n escrito, sentido, sincero, jus to 
el homenaje del s e ñ o r Leiseca, lamen-
to que juegue en él algo de la príjocu-
p a e i ó n con que 'han sido vistos, por 
algunos ilustres paisanos míos , los ac-
tos del honrado vate andaluz. 
Y tan es c ier to esto que d igo de la 
mala .suerte de Rueda, que hasta un 
i n t e l i g e n t í s i m o amigo mío , de P i n a r del 
Río , en quien he adver t ido siempre l u -
cidez de j u i c i o y serenidad de obsen a-
c ión , ha pensado s i . al prestarse el poe-
ta á homenajes púb l i cos de la admira-
ción de sus paisanos, t uvo conciencia 
de <la9timar á los poetas nuestros. 
Hele dicho que n o ; hele rogado que 
no ceda á l a p r e o c u p a c i ó n in jus ta y ijue 
vea en nuestro ex -huésped un c o r a z ó n 
sano y bueno, incapaz de desagradar-
nos á sabiendas. Su l i r a r e sonó duran-
te meses en loor de todas nuestras cosas 
bellas; si quejas lleva, por no haberse 
realizado sus s u e ñ o s , no de los cubauos 
las l leva. C a n t ó mucho, porque á can-
t a r v ino y porque no sabe m á s que can-
t a r ; pero en sus cantos no hay n i remo-
ta idea de e m p e q u e ñ e c e r á nuestros i n -
telectuales. 
S i se hubiera realizado lo que á m í 
me p a r e c í a obra correcta, coronar á 
uno de nuestros bardos, contestar á la 
fiesta de los e spaño le s con una f i -sta 
de los cubanos en honor (Je un grande 
nuestro, me h a b r í a jugado la caber.a 
apostando de antemano, que l a l i r a de 
Rueda ha'bna v ibrado sonora y que no 
h a b r í a sido de las m á s p á l i d a s su f lor , 
en l a corona c e ñ i d a á las sienes del ele-
gido. ¡ Q u é bonito e spec t ácu lo ese, en-
tonces ! 
Ahora , que nosotros tamibién somos 
poco afortunados. L a c o r o n a c i ó n de P i -
ehardo d e s p e r t ó tempestad de protestas 
y p r o v o c ó una inmensa gr i t a contra el 
poeta. Y cuando 'ha habido c e r t á m e n e s , 
las pasiones han rug ido y las in jus t i -
cias prevalecido. Y a ú n , cuando hemos 
hecho reina del Carnaval! á una obr^-
r i t a . las burlas han surgido, la po l í t i ca 
ha explotado el movimiento, y se ha 
becüho semillero de quejas de lo que de-
bió ser manant ia l de honestas satisfac-
ciones. 
Y a e s t á n enterados lo«¡ lectores de 
que Corea ha dejado de ser nac ión se-
bera na. para pasar á dependencia del 
I m p e r i o s a j ó n . S u .primer magistrado 
desciende á P r í n c i p e ; la a d m i n i í ^ r a c i ú n 
del pa í s se hace por los japoneses: f n 
vez del Protectorado, respetador de la. 
pei*sonanidad. se produce la anexuU; 
Corea ya no es:*ahora es J a p ó n . 
E l e j e m p ^ d e b e r í a tener 'bastante 
fuerza para advert i rnos de la p o s i b ü i -
da 1. de la casi seguridad, de a n á l o g a 
t r is te so luc ión . 
Ejerce sobre nosotros oont ro l seme-
jante otro imper io más poderoso que el 
de Musuihi to; discrecionales poderes 
son ejercidos por nac ión que aspira á 
establecer su h e g e m o n í a en este Convi-
nente. como J a p ó n quiere i-stablcerla 
del lado or iental de As ia ; los resulta-
dos han de ser i dén t i cos . 
¿ N o se r í a m á s cuerdo, no se r í a nm.s 
honroso para nuestro nombre y más 
respetuoso de nuestros viejos ideales, 
la c o n s e r v a c i ó n de nuestra person'i l i-
dad nacional, á cambio de un Tratada 
solemne de .-protección por parte de los 
Estados Unidos, y de a d h e s i ó n since-
ra y f ra te rna l por l a nuestra? 
¿ E n vez de u n M a r q u é s de I t o , pre-
parador de la i n c o r p o r a c i ó n , no nos 
c o n v e n d r í a u n Cromer, d i rec tor y 
maestro en nuestro desenvolvimiento 
pol í t i co y comercial 1 
No t e n d r í a m o s elecciones presldc. i . 
cíales, camaril las palaciegas n i mayo-
r í a s parlamentarias de este ó aquel par-
t ido personalista; pero a s e g u r a r í a m o s 
la paz. la riqueza y la f i sonomía nacio-
nal , al amparo de las consideraciones 
de todo el universo. 
j o A Q r í x N . A R A M B U R U . 
Gaceta I n t e r n a c i o n a l 
E l resorte que provoca toda revo* 
luc ión social, la oausa de cuantas re-
'be ld ías han sido, son y s e r á n en este 
mundo, no reconocen o t ro or igen que 
las exigencias del e s t ó m a g o . 
A q u e i que satisfecho de sí mismo 
cuenta con recursos propios que le 
p rocuran todo g é n e r o de satisfaccio-
nes, es hombre fác i l á todo procedi-
miento pacíf ico y e s t a r á siempre de l 
lado de los que, aboguen por bondado-
sas concesiones ó amistosas compo-
nendas. 
E l que, po r el con t ra r io , siente el 
acicate de la necesidad y tiene á la 
vista la abundancia ajena que le sir-
ve de t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n en la 
escasez que le rodea, no ambiciona 
o t ra cosa que violencias de toda cla-
se, su fuerte de.s;'ansa en la destruc-
ción de lo que no es suyo y su ú n i c a 
a s p i r a c i ó n a l proc lamar la igua ldad , 
no l leva m á s fin que el de obtener al-
go que no supo a d q u i r i r personalmen-
te y que por medio de la co lec t iv idad 
revo luc ionar ia pretende alcanzar. 
Este f e n ó m e n o , que se viene repro-
duciendo desde la m á s remota an t i -
g ü e d a d , se asienta en el c o r a z ó n de 
los hombres de todas las clases socia-
les, desde la m á s encumbrada hasta la 
de m á s humi lde c o n d i c i ó n ; y siendo 
estos ú l t i m o s los que parecen tener 
m á s derecho á las reclamaciones que 
'hacen, vean nuestros lectores c ó m o , 
descendiendo ^hasta las esferas de la 
hampa, se manifiesta esta tendencia y 
á la hora de al legar recursos ó de re-
p a r t i r el bo t ín hay quien proclama el 
regional ismo y sais derechos y hay 
quienes se declaran pa r t ida r ios de la 
'*san.«j pa t r ie* ' porque as í conviene á 
sus intereses. 
Los a p a c h a s de Marsella e s t á n in« 
dignados de>»de bace t iempo con sus 
colegas de T o l ó n , porque és tos , con-
vencidos de que (vu aquella cap i ta l 
hay m á s r iqueza y su campo de ac-
ción es m á s grande que en la cap i t a l 
de los arsenales y el presidio, se i n -
t roducen en Marsella de vez en cuan-
do, estableciendo con ello una com-
petencia " r u i n o s a " para unos y otros 
respetables " c a b a l l e r o s . " 
A n t e s i t u a c i ó n tan compromet ida , 
ios " h o n r a d o s " indus t r ia les noctur-
nos de la ciudad d^l go l fo de León se 
reunieron en asamblea y acordaron 
enviar á sus c o m p a ñ e r o s de Tolón el 
siguiente mensaje, que tiene m á s gr»-
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PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, L u n c h , Restaurant, Dul -
cería, Repos ter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Montelra, Reina y Amis -
tad, frente a l Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con lagruer 6 v i -
no, $12.00 plata, A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s do familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
W E H T E S 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , s e c o n s -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
L a s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda per fecc ión , las 
que deben prefeoirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
T I N T U R A f M C E S A V E G E T A L 
La mejor y más senci lh de aplicfir. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . O B Í Í T R A . L , A f i l i a r y Obrapia . 
C 2421 26-26 Ag. 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
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sia que -cuanta puedan der roc l ia r en 
ms obras V i t a l A z a ó los Quin te ro . 
Dice as í e l mensaje: 
" T r a b a j a d en T o l ó n , c iudad que os 
pertenece. Pero Marsel la es nuestra y 
r i e l á i s nuestros derechos v in iendo 
i q u í á buscaros la v ida . 
Nos q u i t á i s nuestras v í c t i m a s y eso 
?s in to le rab le . Sabed que nos opon-
dremos p o r la fuerza á que s i g á i s abu-
sando de nuestra mansedumbre y 
uuestro c o m p a ñ e r i s m o . " 
Los apaches de T o l ó n contestaron 
diciendo que F r a n c i a es de los f r an -
ceses, y que, por lo t an to , no recono-
c í a n á los marselleses derecho para 
p roh ib i r l e s t r aba j a r en la C a n n e b i é r e . 
Esta respuesta e x a s p e r ó á los ú l t i -
mos, que env ia ron á sus cofrades de 
T o l ó n u n ca r te l de d e s a f í o . 
Y he a q u í que ambos bandos se en-
con t r a ron 'hace varios d í a s en las ca-
lles de Marse l l a y que uno y o t ro ata-
c ó con t a l encono y v a l e n t í a t an ta , 
que aquel d e r r o ó h e de entusiasmo me-
r e c í a una causa algo m á s elevada que 
la m í s e r a de u n re lo j y una cartera , 
objeto ú n i c o y exclusivo de aquel 
combate, que por curioso é " i n s t r u c -
t i v o " copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
Dice as í u n colega de P a r í s : 
" A n t e a n o c h e ver i f icóse el encuen-
t r o en el toule.vard Rodocarachi , en la 
ex t r emidad de l a ca l la d e l P a r a í s o , 
cerca del paseo del Prado . A lasL do-
ce y minu tos , diez apaches de T o l ó n 
se apostaron j u n t o á u n á r b o l . 
P a s ó , p o r su desgracia, u n pacíf ico 
b u r g u é s , que s a l í a del tea t ro , y en u n 
momento le rodearon y le t end ie ron 
tm t i e r r a . 
" Y cuando le i b a n á dejar en calzon-
cillos, su rg ie ron de las t in ieblas doce 
ó quince apaches de Marse l la , que se 
adelantaron á paso de lobo, l l evando 
en las manos cuchil los, rompecabezas 
y r e v ó l v e r s . 
(El jefe de los marselleses d i j o con 
voz amenazadora: 
1—'¡Dejad á ese hombre ! ¡ V i v e en 
Marsel la , y nos pertenecen su r e l o j y 
su ca r t e ra ! 
— ¡ P u e s ven id p o r las dos cosas!— 
g r i t ó e l je fe de los de T o l ó n , u n t a l 
Gabr ie l Ba r the l emy . 
Tra 'bóse acto con t inuo una t e r r i b l e 
ba ta l la . 
Marselleses y apaches de T o l ó n se 
acometieron con encarnizamiento, es-
g r i m i e n d o toda clase de armas. Sona-
ron in f in i tos disparos y los g r i t o s de 
rab ia y de a g o n í a l l evaron el t e r r o r a l 
vec indar io pac í f i co . 
Cuando a c u d i ó la po l i c í a ya se ha-
b í a declarado la v i c t o r i a por los mar-
selleses. 
Los de T o l ó n h u í a n en de r ro ta , de-
j a n d o sobre el campo de ba t a l l a los 
cuerpos inanimados de dos de los su-
yos. 
U n o de é s t o s era el jefe , Gabr i e l 
BartJhelemy, que h a b í a recibido tres 
balazas y t e n í a a d e m á s el c r á n e o frac-
tu rado . 
I /a p o l i c í a no pudo p rende r á n i n -
g ú n apache, y de tuvo, en cambio, a l 
pac í f ico hurgues, p r e t ex to de la ba-
ta l la . 
Este no sabe si fueron marselleses 
f> toloneses los que se quedaron con su 
relrvj y gu c a r t e r a . " 
(Sin ser apaches, son muchos los que 
piensan de i g u a l modo que los p ro ta -
gonistas de esta t raged ia marsellesa. 
Y sin embargo, no por ello de jan de 
v o c i f e r a r en los m í t i n e s y asambleas, 
inven tando acaloradas leyendas soibre 
l a e x p l o t a c i ó n de que es objeto y so-
fera el ro'bo que el h u r g u é s le hace 
del sudor que le cuesta e l p rop io sus-
tento y e l de su f ami l i a . 
U n nuevo da to para l a gran obra de 
l a H u m a n i d a d " L a comedia de la v i -
d a . " 
la apertura de los Tribunales 
Esta m a ñ a n a ha' tenido efecto en el 
T r i b u n a l Supremo una solemne cere-
monia. 
Con m o t i v o de •comenzar en este d í a 
el a ñ o j u d i c i a l y c u m p l i é n d o s e con 
los preceptos de la L e y O r g á n i c a , se 
ce l eb ró el solemne acto de la aper tu-
ra de los Tr ibunales . 
A las nueve, p r ó x i m a m e n t e , ya se 
bueon-traba en el loca l que ocupa el 
alto T r i b u n a l , en l a cal le de Cuba, el 
Secretario de Jus t ic ia Sr . Junco—os-
tentando la r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a — q u i e n fué 
recibido en el p ó r t i c o por una comi-
•ión de Magis t rados . 
'Sucesivamente fueron l legando e l 
Teniente y Abogados Fiscales de l a 
Aud ienc ia , s e ñ o r e s Rabel l , Castel la-
nos, Corzo, V i d a u r r e t a y B e n í t e z L a -
m a r ; los Magis t rados s e ñ o r e s L a n c í s , 
Gonzá l ez , Morales , Nie to , Ede lman , 
A v e l l a n a l , Cervantes, A g u i r r e , V i -
vanco y otros ¡ los Secretarios s e ñ o r e s 
D í a z A l u m , Trel les y Fuentes, quie-
nes (fueron ocupando los si t iales que 
previamente les estaban s e ñ a l a d o s . 
E l Presidente de la A u d i e n c i a no 
c o n c u r r i ó p o r encontrarse enfermo. 
T a m b i é n a s i s t i ó el Sr. Vicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
As imismo fueron l legando los Jue-
ces de p r i m e r a ins tancia é i n s t r u c c i ó n 
de esta cap i t a l , y algunos munic ipa -
les. 
O c u p ó la presidencia el s e ñ o r Her -
n á n d e z B a r r e i r o , teniendo á su dere-
cha é i zqu ie rda , respectivamente, a l 
s e ñ o r Secre tar io de Jus t ic ia , a l F i sca l 
Sr. Travieso y los Magis t rados s e ñ o -
res G o v í n , P ichardo , Giberga, O r t i z , ' 
C ruz P é r e z , Cabarrocas, Tapia , He-
v ia , Demestre. R e v i l l a . D i v i ñ ó , S á n -
chez Q u i r ó s y Be tancour t . 
E n sus s i t ios respectivos los Te-
nientes Fiscales s e ñ o r e s F igueredo y 
Bidegaray , as í como los Secretarios 
s e ñ o r e s Mesa y D o m í n g u e z , Rojas y 
G a r c í a Ramis , oficiales de Sala s e ñ o -
res Lehredo y S á n c h e z y d e m á s subal-
ternos. 
E l s e ñ o r Presidente del T r i b u n a l 
Supremo declara abier ta la s e s ión y 
l eyó un l a rgo y luminoso in forme, 
donde se de ta l la de manera elocuen-
te la marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Jus t ic ia d u r a n t e el a ñ o que ayer ter-
m i n ó . R e s u l t ó un documento in tere-
sante. 
D e s p u é s le fué concedida la pala-
b ra a l s e ñ o r F isca l , dando és t e lec tu-
ra á o t r a no menos interesante y b ien 
redactada Memor i a . 
A l a ceremonia de referencia con-
c u r r i ó , a d e m á s , el Colegio de Aboga-
dos, con su Decano el s e ñ o r Ignac io 
R e m í r e z • el an t iguo func ionar io j u -
d i c i a l y venerable ex-presidente de 
(sta Aud ienc ia , s e ñ o r . M a r t í n e z de 
Q u i n t a n a ; el M a y o r General de la 
Guard ia R u r a l , s e ñ o r Monteagudo , 
con su ayudante el c a p i t á n Pa t te r -
son; el Secretar io de Hacienda, se-
ñ o r Machado ; e l Rec tor de la U n i v e r -
s idad, Sr . B e r r i e l ¡ el senador Sr. L a -
g u a r d i a ; el Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, D r . Santos F e r n á n -
dez. 
L a prensa t u v o t a m b i é n su s e ñ a l a -
do l u g a r en e l a lud ido ceremonial . 
S e r í a n las once cuando t e r m i n ó e l 
acto. 
Los balcones de l edificio del Supre-
mo l u c í a n colgaduras rojas y los a l -
guaciles de la Aud ienc i a concurr ie-
ron con flamantes y relucientes l i -
hreas. 
El comienzu de las fiestas 
A l comenzar l a R e p ú b l i c a de M é j i -
co las fiestas del centenar io de su i n -
dependencia, lo hace con todo el l u j o 
de detal les que e l acontecimiento re-
quiere. 
I n a u g u r a una g r a n A v e n i d a y hon-
r a l a memor ia de aquel la Soberana de 
Cast i l la que al iento d i e r a a l insigne 
Colón , conmemora el centenar io de 
su nac imien to como Estado y r inde 
cul to á l a i n d u s t r i a cu'bana derro-
chando el chocolate t i p o f r a n c é s de la 
estrella. 
La zona de 
tolerancia 
Hemos recibido copia de la ins tan-
cia d i r i g i d a al A lca lde 'Mun ic ipa l de 
esta c i u d a d por la A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios, Indus t r i a l e s y Vecinos del 
b a r r i o Este de la Habana, l i m i t a d o , 
sol ic i tando que se ordene la t r a s l a c i ó n 
de la zona de to le ranc ia que ocupa los 
bar r ios de Paula y San I s id ro , á otros 
apartados del centro comercia l de la 
p o b l a c i ó n , que pueden ser los de Je-
s ú s iMar ía , Vives , A t a r é s , S i t ios ú 
otros de los nuevos r epa r tos ; y que 
mientras esto no se p rac t ica no se 
pe rmi t a s i tua r en aquella zona los es-
p e c t á c u l o s que a l l í se celebran y que 
e s t á n prohibidos en otros lugares de 
la c iudad , y que se i m p i d a que exis-
tan casas de lenocinio fuera de la 
zona. 
Be Instmción Pillea 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
V I S T A S las propuestas presentadas á. es-
ta Secre tar ía por los maestros públ i cos del 
distrito escolar de Santiago de Cuba, s e ñ o -
ras Celia Gallo! Vi l larreal , Mar ía J . S a u -
nier Echevarr ía , Pastora Ponce de León 
y Aurora J a m b ú Lefebre, s e ñ o r i t a s Sera-
fina Mart ínez L i m a , Matilde Lloplz Planas, 
Caridad Rodr íguez Salas, Leocadia Araujo 
Pérez , Adela Caignet S a l o m ó n , Manuela 
Santiesteban Pérez , Es ther H e r n á n d e z C a -
té, y Argentina Rodr íguez del Prado y Se-
ñor Osvaldo Jardines, cuyas c e s a n t í a s han 
sido propuestas á. la Junta de E d u c a c i ó n 
del referido distrito por el Inspector del 
mismo Sr. J o s é T. Oñate as í como t a m b i é n 
la propuesta de dicho Inspector de que que-
dasen ratificados, en calidad de interinos 
diez maestros m á s del distrito mencionado. 
I o . — R E S U L T A N D O que la primera dis-
pos ic ión transitoria de la L e y Esco lar de 
18 de Julio de 1909 obliga fi. los Inspectores 
de distrito á. proponer á las Juntas de E d u -
cación respectiva, dentro del plazo de un 
año, la rat i f icación ó la c e s a n t í a de todos 
los maestros que tuviesen dos ó m á s a ñ o s 
de servicio en el mismo T é r m i n o Muni-
cipal: 
2 o . — R E S U L T A N D O que v e n c i é n d o s e el 
referido plazo el día 9 del actual mes de 
agosto y deseando esta Secre tar ía que por 
los Inspectores de distrito se aplicase la 
mencionada primera d i spos ic ión transito-
ria de Ja Ley Esco lar de 18 de Julio de 
1909 de la manera mas Justa y equitativa, 
y teniendo solo como único objetivo el me-
joramiento de la e n s e ñ a n z a , dirigió á di-
chos funcionarios, en fecha 26 de mayo ú l -
timo, una Circular quew á la letra dice: 
" L a primera d i spos ic ión transitoria de la 
L e y de 18 de Julio de 1909 prescribe que 
todo Inspector de Distrito e s tará obligado 
á proponer la rat i f icación ó la c e s a n t í a de 
los maestros que se encontraban en funcio-
nes al ser publicada la mencionada L e y 
dentro del plazo de un a ñ o ; y como e s t á 
cerca la fecha (9 de Agosto próx imo) en 
que ese plazo expira, esta Secre tar ía ha 
considerado conveniente dirigirse á usted 
hac iéndo le sobre el asunto las considera-
clones que siguen, inspiradas en el deseo 
de servir los Intereses de la educac ión , y 
tendentes á evitar reclamaciones que pu-
dieran presentarse con evidente quebranto 
de la autoridad de los Inspectores y las 
Juntas, y para la buena disciplina que de-
be reinar en el magisterio de la Repúbl ica ." 
""Es Indispensable que al cumplir los Ins-
pectores el citado precepto de la L e y se ins-
piren de modo exclusivo en las verdaderas 
necesidades de la e n s e ñ a n z a , y aprovechen 
la oportunidad que se ofrece para seleccio-
nal al personal docente sólo en el caso de 
que una manifiesta incompetencia, la mala 
conducta ó el abandono de la labor de un 
maestro, acrediten la asp irac ión de algu-
nos de los que hoy se encuentran al frente 
de las aulas. Debe advertirse que la anti-
g ü e d a d en el servicio, por cuanto propor-
ciona práct i ca en la e n s e ñ a n z a y represen-
ta consagrac ión á una causa, acredita 
casi siempre respeto y cons iderac ión; que 
la competencia de un magisterio, no prepa-
rado, por las Escuelas Normales y sin la 
inspecc ión necesaria hasta el presente, no 
puede en n i n g ú n caso apreciarse como si 
hubiese contado con esos factores para su 
formac ión; y por ú l t imo , que cada vez que 
haya de retirarse una persona que e s t é de-
dicada al magisterio, h a de meditarse con 
detenimiento acerca de si existe realmente 
superioridad por parte de aquella que vaya 
á sustituirla." 
"No intenta esta S e c r e t a r í a restringir 
las facultades que la L e y concede á los 
Inspectores de Distrito; pero si s eña lar que 
é s i a s no deben ejercerse arbitrariamente, 
sino por el contrario, prév io maduro e x á -
men y desapasionada determinac ión , y 
cuando, d e s p u é s de uno y otra, sea proce-
dente proponer una cesant ía , que se ten-
gan en cuenta las circunstancias que aca-
ban de citarse, con mayor motivo en mo-
mentos como estos en que ha de resolverse 
la s i tuac ión de la m a y o r í a de los maestros 
del país ." 
" E n los casos en que se decida solicitar 
la c e s a n t í a de un maestro, deberá pedirse 
la conformidad del Inspector Provincial > 
del Superintendente de la Provincia, por-
que de esa manera será m á s meditada una 
reso luc ión en que intervengan tres autor ida 
des escolares, y por lo tanto menor la res-
ponsabilidad moral del Inspector de Distr i -
to, y a d e m á s , porque así, de modo m á s 
cumplido, se a j u s t a r á dicha c e s a n t í a al es-
píritu de la L e y Esco lar vigente, cuyo es-
tricto cumplimiento, en lo que se refiere á 
las g a r a n t í a s por ella consagrada, es de ca-
pital importancia." 
"De acuerdo con la finalidad perseguida 
por el ar t í cu lo 38, los maestros deberán ser 
ratificados en las aulas que d e s e m p e ñ a n , no 
sólo por el respeto que de manera absoluta 
debe inspirar lo que la L e y ordena, sino 
porque Interpretando de otro modo la pri-
mera d i spos ic ión transitoria, y tratando de 
confirmar los maestros en aulas distintas 
de las que tienen hoy á su cargo, podrían 
dictarse c e s a n t í a s con apariencias de tras-
lado, puesto que á lo primero equivalen 
ciertos cambios de maestros efectuados de 
aulas urbanas á rurales, ó á otras situadas 
en lugares distintos del lugar en que hayan 
ejercido hasta el presente." 
" E n lo, sucesivo, y con objeto de cum-
p4ir también lo que se ordena, con fines de 
orden moral, en el art ículo 43, deberán los 
Inspectores proponer maestras para las au-
las mixtas que vaquen en los Distritos, y 
só lo en el caso de que no haya ninguna 
maestra que desee ocupar la vacante, po-
drán los Inspectores proponer un maestro 
para algunas de esas aulas." 
" E n virtud de todo lo expuesto, esta Se-
cretar ía espera que, c o m p e n e t r á n d o s e los 
Inspectores de Distritos con el espír i tu y la 
tendencia de la presente Circular, procede-
rán de acuerdo con ella, ya que la finalidad 
que se persigue al dictarla es la de servir 
lealmente los altos Intereses de la instruc-
ción primaria y, por tanto, los del país , con 
abs tracc ión de todo otro interés ajeno á 
los mismos." 
3 o . — R E S U L T A N D O que el Inspjector de 
Distrito de Santiago de Cuba, señor J o s é 
T. Oñate , por comunicac ión de fecha 6 
del actual y para dar cumplimiento á la 
primera dispos ic ión transitoria de la L e y 
Escolar de 18 de Julio de 1909, propuso á 
la Junta de Educac ión de Santiago de C u -
ba la ratif icación de todos los maestros del 
Distrlto( con excepc ión del señor Osvaldo 
Jardines, s e ñ o r a s Pastora Ponce de León. 
María Josefa Saunier, Cel ia Callol y Auro-
r a J a m b ú y. señor i tas Argentina Rodrí -
mam ü l ü l i 
Nuestros Barómetros son 
fabricados expresamente pa-
ra P a í s e s Tropicales y es tán 
construidos con materiales 
de primera calidad y con el 
cuidado que requieren apa-
ratos tan sensibles á las va-
riaciones a tmos fér i cas . 
G A R C I A Hno. y Ca . 
Comprobados en el Observa-
torio del Colegio de Belén. 
1 0 0 M O D E L O S D I S T I N T O S 
Se han recibido en 
la casa de OPTICA 
E L A L M E N D A R E S 
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guez, Adela Calnet. Es ther H e r n á n d e z . M a -
nuela Santiesteban, Serafina Mart ínez , M a -
tilde Llopls, Caridad Rodr íguez Salas y 
Leocadia Araujo, que deb ían quedar ce-
santes por incompetencia p e d a g ó g i c a com-
probada, y del señor J o a q u í n Ricalo que, 
por encontrarse d e s e m p e ñ a n d o un aula 
mixta, debía ser declarado excedente. A s i -
mismo exceptuaba de la rat i f icación el re-
ferente Inspector á los maestros s eñor F e r -
nando R a m í r e z y s e ñ o r i t a s Ju i la Gómez , 
Rosa Cataaús . Isabel Díaz , E l i m e n a Por-
tuondo, Teresa D o m í n g u e z , M a r í a Cros, 
María L u i s a Fajardo, Candelaria Rodr íguez 
y F r a n c i s c a Tintoré . que proponía queda-
sen en calidad de interinas, para observar-
los m á s detenidamente. 
4 ° . — R E S U L T A N D O que en s e s i ó n cele-
brada por la Junta de E d u c a c i ó n de S a n -
tiago de Cuba el d ía 8 del corriente se 
d iscut ió la propuesta de ratificaciones y 
c e s a n t í a s de maestros hecha por el Ins -
pector de Distrito señor J o s é T . Oñate , y 
se acordó por unanimidad aceptar la re-
ferida propuesta en cuanto á las cesan-
t ías y ratificaciones, formulando un voto 
particular por el Presidente de la Junta 
de Educac ión , al cual se adhir ió el vocal 
señor Enrique V a l d é s . contrario á que, se-
gún proponía t a m b i é n el referido Inspec-
tor, quedasen en calidad de interinos diez 
de los maestros que h a b í a n servido m á s 
de dos a ñ o s en aquel t é r m i n o municipal. 
5 » . — R E S U L T A N D O que teniendo dudas 
el señor Presidente de la Junta de E d u -
cac ión de Santiago de Cuba sobre la In-
terpretac ión que debía darse á la primera 
d ispos ic ión transitoria de la L e y Escolar , 
en cuanto á si era posible dejar maestros 
en calidad de interinos, d e s p u é s de venci-
do el plazo dentro del cual debían quedar 
ratificados, a s í como sobre cuá le s son las 
facultades de las Juntas de E d u c a c i ó n en 
el caso, de propuestas de c e s a n t í a s , d ir ig ió 
á esta Secretar ía , en fecha 9 del actual, el 
siguiente telegrama: "Reunida J u n t a de 
E d u c a c i ó n para cumplir lo dispuesto en la 
primera de las disposiciones transitorias 
L e y Escolar, Inspector Distrito propuso 
cesant ía trece maestros, ra t i f i cac ión de uno 
y nombramiento interino otro que tiene 
m á s de dos a ñ o s servicios, á lo que a s i n t i ó 
mayor ía Junta. Entiende el que suscribe 
no cabe esa dis t inc ión y que al no decla-
rarlos cesantes deben quedar ratificados 
los que tienen m á s de dos a ñ o s . Ruego 
ilustre esta Junta as í como acerca de si 
Junta tiene que declarar forzosamente ce-
s a n t í a s propuestas por Inspector sin exa-
men antecedentes," telegrama que fué con-
testado por este Centro en la siguiente for-
ma: "Contesto telegrama hoy. Maestros 
que tienen m á s de dos a ñ o s servicios que-
darán ratificados si no son declarados ce-
santes de acuerdo primera d i spos i c ión tran-
sitoria. E s a Junta puede pedir Inspector 
de Distrito antecedente en que se base pa-
r a proponer c e s a n t í a maestros, que podrá 
aceptar ó no. E n caso de desacuerdo se 
s o m e t e r á n todos los antecedentes á este 
Centro para reso luc ión definitiva." 
6 o . — R E S U L T A N D O que convocada l a 
Junta de E d u c a c i ó n de Santiago de Cuba 
por el Presidente de la Junta para dar 
cuenta de los telegramas mencionados, ce-
lebró ses ión el día 11 del mes actual, en la 
cual se acordó por cuatro votos contra dos 
declarar que las hojas de visitas remitdas 
por el Inspector de Distrito no eran sufi-
cientes para aprobar las c e s a n t í a s pro-
puestas, si no que son necesarios los ex-
pedientes de que hablan los a r t í c u l o s 40 y 
41 de la L e y Escolar; a c o r d á n d o s e t a m b i é n 
remitir á esta Secre tar ía las hojas de v is i -
tas precitadas para la reso luc ión que sea 
procedente. 
7 o . — R E S U L T A N D O que deseando esta 
Secre tar ía examinar todos los anteceden-
tes relativos á los trece maestros recurren-
tes, pidió á la Oficina de la Junta de S u -
perintendentes de Escuelas P ú b l i c a s el en-
v í o de los expedientes de examen res-
pectivos y de las hojas de visitas á ellos 
referentes que existieran en «1 archivo de 
dicha oficina, y so l ic i tó del señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
Orlente, la remis ión de las hojas de visitas 
rendidas por el Inspector de Distrito de 
Santiago de Cuba, con motivo de las v i -
sitas giradas á los mismos maestros en el 
pasado curso. 
8 ° . — R E S U L T A N D O que examinados cui -
dadosamente los expedientes de examen de 
las maestras Adela Caignot S a l o m ó n , M a -
ría J . Saumler Echevarr ía , Argentina R o -
dríguez del Prado, Leocadia Araujo Pérez , 
Caridad Rodr íguez Salas, Serafina Mart í -
nez L i m a y Pastora Ponce de León , se en-
cuentran en ellos diversos ejercicios com-
petentemente hechos, que permiten formar 
un juicio muy favorable acerca de los co-
nocimientos p e d a g ó g i c o s que dichas maes-
tras poseen. 
9 o . — R E S U L T A N D O que las hojas de v i -
sita remitdas por la Oficina de la Junta 
de Superintendentes relat iva á estas sie-
te maestras y á Manuela Santiesteban P é -
rez demuestran la excelencia de su l a -
bor, pudiendo apreciarse en todas ellas el 
mejoramiento progresivo en sus condicio-
nes para la e n s e ñ a n z a y en los resulta-
dos obtenidos, lo que ha inducido á los res-
pectivos Inspectores á felicitarlas en re-
petidas ocasiones. 
1 0 . — R E S U L T A N D O que el señor J o s é T . 
Oñate, Inspector de Distrito de Santiago 
de Cuba, aparece haber rendido sólo dos 
hojas de visita durante el pasado curso 
sobre cada una de estas ocho maestras, y 
que los juicios por • él emltdos e s t á n en 
completo desacuerdo con los contenidos en 
las hojas de visita de los cursos anterio-
res, siendo de notarse, a d e m á s , que dicho 
Inspector consigna en algunas ocasiones 
una ca l i f i cac ión que no aparece ajustada 
á las observaciones h e c h á s por el mismo. 
11— R E S U L T A N D O que la ú l t i m a hoja 
de visita del curso anterior relativa á la 
maestra Argentina Rodr íguez del Prado, 
consigna la cal i f icación siguiente: Cu l tu -
r a General, 3 (buena,) Orientac ión Peda-
gógica , 3 (buena,) Condiciones para la pro-
fesión 1 (excelente,) y que el señor O ñ a t e 
en la hoja de 30 de Marzo úl t imo, corres-
pondiente á esta maestra, la califica en es-
ta forma: Cultura General, 3 (buena,) 
Orientac ión P e d a g ó g i c a , 3 (buena,) Con-
diciones para la profes ión. 3 (buena,) ca -
lificaciones que en su hoja del día 10 de 
Mayo sobre esta misma maestra resultan 
ser: Cultura General. 6 (deficiente,) Orien-
tac ión Pedagóg ica , 6 (deficiente,) Condicio-
nes para la profes ión, 6 (deficiente.) 
12— R E S U L T A N D O que la ú l t ima hoja 
de visita del curso anterior relativa á la 
maestra Caridad Rodr íguez Salas consigna 
la cal i f icación siguiente: Cultura Gene-
ral , 3 (buena,) Or ientac ión P e d a g ó g i c a , 2 
(muy buena,) Condiciones para la profe-
sión, 1 (excelente,) y que el señor O ñ a t e 
en la hoja de 7 de Marzo ú l t i m o corres-
pondiente á esta maestra la califica en es-
a l t 
P i d a n C a t á I a g : o y l i s t a 
d e p r e c i o s , f r a n c o d e 
p o r t e . 
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Es la clase de carbón que 
produce el mayor grado de ca-
lórico por precio razonable. 
Vendemos lotes de 10 tone-
ladas en adelante, en carros 
del Ferrocarril. 
El afamado carbón POGA-
HONTAS da los mejores resul-
tados: ¿Por qué....? Pero tene-
mos carbones minerales de to-
das clases. 
A'ea al CUBAN GOAL Co., 
Lonja del Comercio 421 y 422, 
Te i clono núm. 3044 y Auto-
mático 13-1145. 
ta forma: Cul tura general, 5 (mediana,) 
Orientac ión P e d a g ó g i c a , 6 (mediana,) Con-
diciones para la profesión, B (mediana,) 
Calificaciones que en su hoja del día 5 de 
Mayo sobre la misma maestra resultan ser: 
Cul tura General, 6 (deficiente,) Orienta-
c ión P e d a g ó g i c a , 6 (deficiente,) Condicio-
nes para la profes ión, 6 (deficientes.) 
1 3 — R E S U L T A N D O que la ú l t i m a hoja 
de visita del curso anterior, relativa á la 
maestra Leocadia Araujo Pérez consigna 
la ca l i f icac ión siguiente: Cultura general, 
2 (muy buena,) Orientac ión P e d a g ó g i c a , 1 
(excelente,) Condiciones para la profes ión, 
1 (excelente,) y que el señor Oñate en la 
hoja de 16 de Marzo ú l t imo correspondien-
te á esta maestra, la califica en esta for-
ma: Cul tura general, 4 (aceptable,) Orien-
tac ión pedagóg ica , 4 (aceptable,) Condi-
ciones para la profesión, 4 (aceptables,) 
calificaciones que en su hoja del día 25 de 
Mayo sobre esta misma maestra resultan 
ser: Cultura general, 6 (deficiente,) Orien-
tac ión pedagóg ica , 6 (deficiente,) Condi-
ciones para la profes ión, 6 (deficiente.) 
1 4 . — R E S U L T A N D O que la ú l t i m a hoja 
de visita del curso anterior relativa á la 
maestra Pastora Ponce de León, consigna 
la ca l i f i cac ión siguiente: Cultura general. 
3 (buena,) Orientac ión pedagóg ica , 1 (ex-
celente,) Condiciones para la profesión, 1 
(excelente,) y que el señor Oñate en la hoja 
de 14 de Abri l ú l t imo correspondiente á 
esta maestra la califica en esta forma: 
Cul tura genreal, 6 (deficiente,) Orientac ión 
pedagóg ica , 6 (deficiente,) Condiciones pa-
ra la profes ión, 6 (deficiente,) calificacio-
nes que en su hoja del día 25 de Mayo so-
bre esta misma maestra resultan ser: C u l -
tura general, 7 (casi Incapaz), Orientac ión 
pedagóg ica , 7 (casi incapaz.) Condiciones 
para la profes ión, 7 (casi Incapaz.) 
I B . — R E S U L T A N D O que en la ú l t i m a ho-
j a de visita del curso anterior relativa á 
la maestra María J . Caunier E c h e v a r r í a 
aparece la cal i f icación siguiente: Cultura 
general, 3 (buena,) Orientac ión p e d a g ó -
gica, 3 (buena,) Condiciones para l a pro-
fes ión, 1 (excelente,) y que el señor Oñate 
en la hoja de 30 de Marzo ú l t i m o corres-
pondiente á esta maestra la califica en es-
ta forma: Cultura general, 5 (mediana,) 
Or ientac ión pedagóg ica , 5 (mediana,) Con-
diciones para la profes ión, 5 (mediana,) ca -
lificaciones que en su hoja del día 5 de 
Mayo sobre esta misma maestra resultan 
ser: Cultura general, 6 (deficiente,) Orien-
tac ión p e d a g ó g i c a , 6 (deficiente.) Condi-
ciones para la profes ión, 6 (deficientes.) 
16. — R E S U L T A N D O que en la ú l t i m a ho-
j a de vis i ta del curso anterior relativa á la 
maestra Manuela Santiesteban Pérez apa-
rece la cal i f icación siguiente: Cultura ge-
neral, 4 (aceptable,) Or ientac ión p e d a g ó -
gica, 3 (buena,) Condiciones para la pro-
fes ión, 3 (buenas,) y que el señor Oñate en 
su hoja de 17 de Marzo ú l t imo correspon-
diente á esta maestra la califica en esta 
forma: Cul tura general, 5 (mediana,) 
Orientac ión P e d a g ó g i c a , 5 (mediana.) Con-
diciones para la profes ión, 5 (mediana,) ca-
lificaciones que su hoja del día 13 de Mayo 
sobre esta misma maestra resultan ser: 
Cultura general, 6 (deficiente,) Orientac ión 
P e d a g ó g i c a , 6 (deficiente,) Condiciones pa-
r a la profes ión , 6 (deficiente.) 
17. — R E S U L T A N D O que en la hoja de 
vis i ta del s e ñ o r Oñate , de fecha 16 de Mar-
zo ú l t imo, referente á la maestra Serafina 
Mart ínez L i m a , aparece é s t a calificada en 
esta forma: Cultura general, 4 (acepta-
ble,) Or ientac ión pedagóg ica , 4 (acepta-
ble.) Condiciones para la profes ión, 4 (acep-
table,) calificaciones que en su hoja del 
día 24 de Mayo sobre esta misma maestra 
resultan ser: Cultura general, 6 (deficien-
te,) Or ientac ión pedagóg ica , 6 (deficiente,) 
Condiciones para la profes ión , C (defi-
cientes. ) 
1 8 — R E S U L T A N D O que el día 24 de M a -
yo ú l t imo en que aparece visitada el aula 
de la s e ñ o r i t a Adela Caignet Sa lomón, es-
taba esta maestra en uso de licencia y 
hab ía sido sustituida prr la señor i ta A n -
tonia Infante, á pesar de lo cual ha sido 
remitida á la Junta de E d u c a c i ó n la hoja 
de visita correspondiente, como uno de los 
justificantes de la propuesta de su cesant ía . 
19. — R E S U L T A N D O que las hojas de v i -
sitas rendidas en cursos anteriores por 
distintos Inspectores sobre las maestros E s -
ther H e r n á n d e z Catá, Aurora J a m b ú L e -
febre, Matilde Lloplz Planas, Cel ia Callo 
Vi l larreal y Osvaldo Jardines Clavijo, jus -
tifican la creencia de que unos tienen una 
competencia muy dudosa y los otros ca-
recen del celo y entusiasmo que deben alen-
tar á todo buen maestro, para que sea 
fruct í fera su labor. 
20. — R E S U L T A N D O que los juicios emi-
tidos por el Inspector de distrito de S a n -
tiago de Cuba, señor José T . Oñate , en las 
hojas de visita rendidas en el pasado cur-
so sobre estos cinco maestros, se ajustan 
apreciablemente á los que han hecho los 
Inspectores anteriores. 
I o . — C O N S I D E R A N D O que al disponer 
la L e y Esco lar la ratif icación 6 c e s a n t í a 
dé los maestros que tuviesen dos ó m á s 
a ñ o s de servicios en el mismo T é r m i n o Mu-
nicipal, s e ñ a l a expresamente una ob l igac ión 
que no puede eludirse tratando de dejar 
en concepto de interinos á maestros cuya 
s i tuac ión definitva tiene que resolverse, y 
con mayor motivo, cuando la misma L e y 
no se refiere Jamás á la condic ión de maes-
tro interino que nunca reconoce, sino á 
maestros nombrados por un período deter-
minado antes de su rat i f icac ión definitva. 
2 • . — C O N S I D E R A N D O que el espír i tu y 
la letra de *la L e y Escolar vigente tienden 
á conservar la estabilidad de los buenos 
maestros en sus cargos, por cuanto sólo 
establece que puedan separarse por aban-
dono de destino, inmoralidad ó mala con-
ducta (ar t í cu lo 40) ó por incompetencia 
para la e n s e ñ a n z a ó continuada negligen-
c ia en sus labores (art ículo 41,) por lo 
cual esta Secre tar ía al procurar el cum-
plimiento de las Leyes de ins trucc ión p ú -
bl i ca—obl igac ión que le fija el art ículo 260 
de la L e y O r g á n i c a del Poder Ejecutivo— 
se dirigió á los Inspectores de Distrito h a -
c i éndo le s las recomendaciones que se con-
signaron en la Circular de fecha 26 de Ma-
yo ú l t imo, que se cita en el segundo re -
sultando de esta resolución. 
3 ° . — C O N S I D E R A N D O qu« si bien es 
cierto que el Inspector de Distrito de San-
tiago de Cuba propuso la c e s a n t í a de los 
maestros que se citan al principio de esta 
reso luc ión , basándola en la "Incompeten-
cia p e d a g ó g i c a comprobada" de los mis-
mos, y que la Junta de E d u c a c i ó n de San-
tiago de Cuba a c e p t ó dicha propuesta en 
cuanto á c e s a n t í a s y ratificaciones, no es 
menos cierto que posteriormente acordó, 
por mayor ía , que las hojas de visita, re-
mitidas por el Inspector, no eran suficientes 
para aprobar las c e s a n t í a s propuestas, por 
lo cual se acordó que este Centro dictase 
la re so luc ión que fuera procedente. 
C 2422 alt S-28 
DE. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D B l A ÜNIVJBCKÜIIJAD 
m m n NARIZ T OID:S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
o? d í a s excepto los domingos. Con-
aoltas y operaciones en el Hosp i t a l 
Mercedes l añes , m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo . Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
8981 26-5 Ag. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda ríase de flujos por anti-
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R . D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
4 ° . — C O N S I D E R A N D O que los expedien-
tes de examen de algunos de los maestros 
cuya c e s a n t í a se propuso demuestran en 
sus autores una buena cultura general j 
pedagóg ica , a s í como que las hojas de vi-
sita que acerca de ellos se han rendido, con 
excepc ión de la ú l t ima de las remitdaa por 
el Inspector señor Oñate, revelan la efi-
cacia de la labor que realizaron en sua 
aulas y los buenos resultados que obtuvo 
su e n s e ñ a n z a . 
S " . — C O N S I D E R A N D O que es Inadmisi-
ble que un maestro cuya cultura general, 
or ientac ión p e d a g ó g i c a y condiciones para 
la profes ión hayan sido siempre calificadas 
como "excelentes, muy buenas, ó buenas," 
pueda de improviso descender de tal modo 
en esas condiciones—que si se poseen no 
pueden perderse—hasta el extremo de me-
recer en la ú l t i m a visita la cal i f icación da 
"deficiente." 
6 o . — C O N S I D E R A N D O que cuando un 
Inspector hace una cal i f icac ión relativa á 
las condiciones profesionales de un maes-
tro—de aquellas que no es posible se mo-
difiquen desfavorablemente en corto pla-
zo—y d e s p u é s califican nuevamente de mo-
do distinto y manera desfavorable esas 
mismas condiciones, hay que estimar lóg i -
camente que en la ú l t ima vis i ta no se ajus -
tó a l criterio de extricta just ic ia que de-
be imperar en sus calificaciones. 
7 o . — C O N S I D E R A N D O que las primeras 
calificaciones que obtuvieron del Inspector 
señor Oñate los maestros & que me contrae 
esta reso luc ión son casi iguales á las que 
obtuvieron de los antecesores de és te , y en 
cambio la ú l t i m a — i n m e d i a t a á, la fecha de 
la c e s a n t í a — e s desfavorable y distinta á 
la anterior, por lo que debe estimarse que 
con ella se propuso el Inspector dar just i -
ficación &. la propuesta de c e s a n t í a que pos-
teriormente formuló . 
8 o . — C O N S I D E R A N D O que es absoluta-
mente Inadmisible, contrario á la l ó g i c a y 
á la Ley, que se aduzca en contra de una 
maestra el informe desfavorable que se 
rindió acerca cte una visita hecha á su a u -
la en un día en que por estar sustituida no 
es posible que se le haya visto trabajar. 
9 o . — C O N S I D E R A N D O que las Juntas de 
E d u c a c i ó n pueden rechazar las propuestas 
de c e s a n t í a s , toda vez que los ar t ícu los 40 
y 41 de la L e y Escolar vigente, expresa-
mente manifiestan, el primero qd'e por ellas 
se declararan las c e s a n t í a s y el segundo 
que á ellas han de proponerse, y no es po-
sible estimar que queden obligadas á, apro-
bar propuestas de c e s a n t í a s por incom-
petencia y laboriosidad de los maestros 
que el Inspector trata de declarar cesan-
tes, sin just i f icac ión para ellos. 
10. — C O N S I D E R A N D O que, a d e m á s , si 
las Juntas estuviesen obligadas á aceptar 
las propuestas de c e s a n t í a s de hecho no 
tendrían que tomar acuerdo alguno ya que 
un acuerdo supone de l iberac ión y esta no 
puede existir en lo que se impone con c a -
rácter imperativo, dejando por lo tanto de 
ser lo que la L e y misma previene, esto es, 
corporaciones que tienen á su cargo el m a -
nejo y direcc ión de las Escuelas y los nom-
bramientos y c e s a n t í a s del personal do-
cente. 
11. — C O N S I D E R A N D O que con respecto 
á maestros en que la opin ión de todos loa 
Inspectores que los hayan visitado se m a -
nifiesta u n á n i m e en reconocer la incompe-
tencia, procede que esta se declare proba-
da á los efectos de proponer la c e s a n t í a 
al expirar el plazo que la L e y seña la para 
ellas ó para las confirmaciones. 
12. — C O N S I D E R A N D O que el m á s alto 
deber de la S e c r e t a r í a de Instrucc ión P ú b l i -
ca y Bellas Artes, es velar por los dere-
chos de los maestros públ icos , por los fue-
ros de las corporaciones, por la justicia en 
que deben Inspirarse los Informes de loa 
Inspectores y porque no se tomen deter-
minaciones que aparte de su ilegalidad 
pueda menoscabar en modo alguno el buen 
nombre del Departamento de Ins trucc ión 
Públ i ca , que tiene á su cargo los intere-
ses sagrados de la e n s e ñ a n z a , la formac ión 
del carác ter de los alumnos, y el desarro-
llo del civismo de los futuros ciudadanos 
de la Repúbl ica . 
E n uso de las facultades que me es tán 
conferidas por los ar t í cu los 260, 262 y 2̂ .''. 
de la L e y O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo 
R E S U E L V O : 
1*.—Declarar confirmados en sus pues-
tos á los maestros públ icos del distrito E s -
colar de Santiago de Cuba, s eñor i ta s Ade-
la Caignet S a l o m ó n , Leocadia Araujo P é -
rez, Caridad Rodríguez Salas, Serafina 
Mart ínez Planas, Argentina Rodr íguez del 
Prado y Manuela Santiesteban Pérez , y se-
ñor i tas Mar ía J . Saunior E c h e v a r r í a y P a s -
tora Ponce de León, cuyas c e s a n t í a s h a b í a n 
sido Indebidamente propuestas á la Junta 
de E d u c a c i ó n respectiva por el Inspectpr 
de Distrito de Santiago de Cuba, s eñor J o -
sé T . Oñate . 
2*.—Declarar igualmente confirmados & 
los maestros del Distrito Esco lar de S a n -
tiago de Cuba, señor Fernando R a m í r e z y 
s e ñ o r i t a s Ju l ia Gómez, Rosa Catasús , I s a -
bel Díaz , El lmona Portuondo, Teresa Do-
mínguez , María Cron, Mar ía L u i s a Fajardo, 
Candelaria Rodríguez y Franc i sca Tintoré , 
que el referido Inspector de Distrito h a -
bía propuesto quedasen en calidad de i n -
terinas: y 
3o.—Aprobar, por estar justificadas, las 
c e s a n t í a s de los maestros públ icos del D i s -
trito Esco lar de Santiago de Cuba, s e ñ o -
ras Aurora J a m b ú Lefebre y Celia Callol 
Vi l larreal , s e ñ o r i t a s Matilde Llopis Planas 
y Es ther H e r n á n d e z Catá y Osvaldo J a r d i -
nes Clavijo. 
Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a y B e -
llas Artes. 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
Dispensario "La Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las per-
sonas buenas y car i ta t ivas . Necesi-
tan al imentos, repi tas y cuanto puebla 
produci r les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le r e m i t a n leche con* 
densada, arroz, a z ú c a r y algruna repi-
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qu« 
no o lv i r l an á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la plan-
ta baja ádf Palacio Episcopal , Haba, 
na 58. 
D r . M. D E L F H f . 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
2315 30-8 
AZAFRAN "EL IRIS" 
: : Q t K R I C O KS: : 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa* 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y K) cen* 
ta vos con la marca " E l Iris ." depós i to : 
JesO» María Xúm. 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
9123 26 9 Ag-
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
224» AB 1 . 
D I A E I O D E L A M A E I N A E d i c t f » S i Ta ta-nJe.—Septiembre l9. ñ ? 1910 
Ü I I I S ! I M 1 I S 
J . H e r n á n d e z . — í > e g ú n rais in for -
mes, debo recomendarle las clases 
del Centro As tu r i ano . 
J . P — E l l i b r o de medicina del 
doctor K u n b e lo venden en " L a Mo-
derna Pes ia ," Obispo 135. 
Infante de Lar» .—Las mura l las de 
la Habana fueron empezadas p r o v i -
sionalmente con un simple foso y pa-
rapetos, en 1664. gobernando la Isla 
Francisco D á v i l a y i l o r e j ó n . D i r i g i ó 
las obras un ingeniero l lamado Mar-
cos L u c i o , enviado de M é j i c o para 
que estudiase un plan de fo r t i f i cac ión 
a l r e d e ^ r de la c iudad . Esta se redu-
cía entonces á lo que encier ran lâ s ca-
lles de Luz , Corapostela y Empedra -
d o ; y apenas alcanzaron los recursos 
para t e r m i n a r la obra. 
Pero d e s p u é s , en 1665, un nuevo 
asalto de p i r a í o s que saquearon la 
?iudad, d e t e r m i n ó al gobernador á 
•pie cont inuaran las obras de defensa: 
y en 1670 y los cuat ro a ñ o s siguien-
tes el gobernador Ledesma o r d e n ó 
que se construyese las mura l las , ex-
t e n d i é n d o l a s hacia la puer ta de Tie-
r r a . Los t rabajos du ra ron hasta 
1674: pero las t e r m i n ó def in i t iva-
mente el gobernador Diego de V iana 
en 168S. 
Los terrenos del Campo de M a r t e 
fueron cedidos al Gobierno con obje-
to de que s i rv i e ran para ejercicios m i -
l i tares y de a h í le viene el nombre . 
X o tengo á mano la fecha de la dona-
c ión , pero fué hace siglo y medio. E l 
Campo de Marte fué declarado par-
que de Co lón en t iempos del Alca lde 
don Segundo Alva rez , creo que en 
1894. 
J , A . P . — X o puede. 
Varios suacriptores y snscriptoras. 
—Ruegan á la empresa de Payret 
q u é ponga en escena el domingo " L a 
Fies ta de San A n t ó n " y "Bohemios ," 
en que tanto lucen la Z&ldivia y B r u -
nat. 
Dos suscriptores.—Según la Divi -
sión Militar, la C a p i t a n í a General de 
Cast i l la l a ^'ieja comprende las pro-
vincias de Av i la , L e ó n , Oviedo, Palen-
pia. Salamanca, Valladol id y Zamora* 
J . J . L . — L a d irecc ión de Antonio 
Escobar es 49 West 28 th Street, N é w 
Y o r k . 
U n a suacriptora.—El cometa nue-
vo parece que es invisible á simple 
vista. X o he podido hallarlo. U n an-
teojo regular puede valer, s e g ú n el 
t a m a ñ o , de 10 á 500 pesos. 
R. Q . — S i los padres se oponen á 
que usted lleve relaciones; haga us-
ted lo posible por ganarles l a volun-
tad, p o r t á n d o s e bien, haciendo m é r i -
to y d e m o s t r á n d o l e s que es usted dig-
no del amor de ella y sobre todo que 
tiene usted recursos para sostenerla 
con decoro. Esto no se logra en m 
d í a ; pero la constancia todo lo puede. 
Víc tor .—Procure usted verla lo más 
posible, concurra á donde va ella, 
atisbe las ocasiones de acercarse, en-
térese de quienes son sus amigos ó 
amigas y al cabo de dos ó tres años , 
es seguro que v e n d r á una oportuni-
dad de hablarle ó de ser presentado á 
ella. Confíe en el azar, que es bueno 
y favorece á los enamorados m á s de 
lo que merecen • pues muchos no sa-
ben aprovechar los momentos felices. 
C a l a v e r a . — E l l a no le ama á usted,' 
dice; pero si no tiene preferencias por 
otro, ó por a l g ú n otro que ella espera 
y que aun no le ha salido, no pierda 
V . la esperanza, f^ea usted delicado y 
asiduo; pero no importuno ni moles-
to, insista de tarde en tarde sin mu-
cha pa labrer ía y eon verdadero amor, 
es decir, sin desmayos, ni olvidos, n i 
informalidades y logrará usted el pre-
mio. L a edad de los dos no es des-
proporcionada. 
B . B . C a m a ^ ü e y . — P . R. M o r ó n . — 
Recibido el importe, les ha sido envia-
do por correo el libro " T i p o s de Be-
l leza," por P. Giralt . 
E . do la T., C a m a g ü e y . — A y e r . 3 l , 
le envié una carta y un paquete por 
carreo. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C á J L . 
E L F I N D E L A F A R S A . 
Secos los ojos y la boca ardiente, 
en mi lecho de espinas me revuelco, 
y a l recordar á, mi querida ausente 
el corazón me llora dando un vuelco. 
Mi pena oculto con falaz sonrisa; 
nadie en mi rostro ve su sordo estrago: 
¡ soy hurac&n con suavidad de brisa, 
soy torbellino con quietud de lago! 
Aturdimiento, llena bien mi copa, 
amordaza mis .gritos de protesta, 
sobre mis hombros pon purpúrea hopa, 
y un g-orrrt con sonajas en mi t e s ta . . . 
¡y confundidos en la vil comparsa 
el t érmino esperemos de la farsa! 
T A R D E S U G E S T I V A . 
;Oh tarde Tue te mueres c^mo un alma, 
el a lma melancó l i ca del día! 
;Oh lángu ida insinuante me lod ía 
de las cosas pacíf icas en calma! 
Y o siento que te ingieres poco á, pnro 
como una fiebre lenta en mis e n t r a ñ a s 
y de tu efluvio l írico me bañas 
y á tu reflejo mi pasado evoco. 
¡Oh tarde que convidas á beberte 
en un cál iz de luz como un be leño , 
¡qué dulce a f á n de amor me invade al verte! 
Abre tus blancas alas, blamco ensueño , 
y duerma yo & tu sombra, de la muerte 
el silencioso y no sentido s u e ñ o ! . . . 
V I S I O N P U R P U R E A 
Abre su rosa de oro el sol muriente, 
de pé ta los de púrpura y contagia 
de su vivo derroche de hemorragia 
la palidez cerúlea del ambiente. 
De la mar por la lóbrega escarlata 
un barco se desliza á toda vela: 
es una l lama triangular que vuela 
á ras del agua con claror de plata. 
Orgullo de batallas resplandece 
en el carmín ardiente que destilas 
como herida t i tánica . Anochece 
y aun en la sombra triunfador rutilas. 
Mis párpados entorno y me parece 
que me sangran por dentro las pupilas. 
L A A U S E N C I A . 
L a ausencia es una muerte transitoria: 
tiene la incertidumbre de la suerte, 
la p ó s t u m a just ic ia de la historia 
y el silencio irritante de la muerte. 
E n mi inquietante soledad te llamo 
y no respondes ¡ay! Será posible? 
Y de un amor espiritual me inflamo, 
amor á lo lejano y lo Invisible. 
E n un rayo de luna, fugitiva 
baja burlando tu corpóreo peso 
y m u é s t r a t e á mi ruego compasiva: 
refrena de mis fiebres el exceso 
y pon sobre mi frente pensativa 
como un nimbo de luz tu ú l t imo beso . . . 
E M I L I O B O S A D I L L A , 
( F r a y Candil .) 
L á CANCION DEL RIO 
Carta incoviprensible. 
Onlia. 
Place unos d ías que en mi imagina-
ción vives t ú como reina de esta casa 
que de lejos parece blanca y envidia-
ble en el retiro de la aldea. 
Me considero en este rincón el más 
feliz de los mortales. 
Gozo en la contemplac ión de la na-
turaleza. 
Todas las mañanas sa-lgo á recibir 
las primeras caricias de la brisa que 
llega hasta mis pulmones, trasmit ién-
doles vida, saturada deT perfume de 
las flores y del ambiente campesino. 
Mis ensueños han dejado de ser pro-
ducto de aquel estado incomprensible 
de mi espír i tu . 
Mi substantibilidad personal se iden-
tifica con la naturaleza de las cosas. 
O é o m e parte de la creación puaioa 
en cuanto que la creación se refiere á 
Dios como causa única , principal é in-
divisible. 
Me sonríe el azul del cielo. 
Ayer, pensando en tí, tuve un mo-
mento de vago romanticismo. Me pa-
reció adivinar las l íneas de tu cuerpo 
en la sombra que proyectaban las nu-
bes en el río. 
Y y a ves: el r ío supo decir en su 
canción inimitable la causa de mi cruel 
desequilpbrio: 
— E l cauce por el que me deslizo es 
el camino que la vida me tiene señala-
do. L a s piedras que se oponen á mi 
paso son los obstáculos que en l a vida 
se presentan. E l mar. en el que voy á 
confundirme, es l a muerte con todas 
sua grandezas y misterios. 
Me deshago por correr; atropello á 
todo por acelerar mi paso; me signi 
fico como un alegre-sentimental, y al 
fin todos rais esfuerzos pierden su fu-
r ia en el mar, el que es padre y señor 
de nuestra valentía. 
Los árboles ie inclinan ante mí a l 
peso de la naturaleza. Los pájaros en-
tonan á coro el himno del amor, y yo, 
al medir mis fuerzas con las sinuosida-
des del terreno, formulo la canción de 
los poetas y la vida. 
Apoderóse de mí en a<iuel momento 
la abstracción de la soberana grande-
za. Miré en derredor y vi que sobre 
una p e ñ a se arrastraba un vende gusa-
nillo. 
E n la manera de arrastrarse quise 
descubrir el retrato de muchos hom-
bres. 
Después miré al cielo y d is t inguí 
una mancha negra, sin forma definida. 
U n pájaro, sin duda, que por tener 
alas se había desprendido de la tierra 
para gozar en las altas regiones de la 




•No debo hacer más extensa esta car-
ta. 
Otro día le expl icaré lo que dicen las 
ranas cuando nos atormentan deade 
las lagunas. 
Recuérdame con cariño y no olvides 
que en mi imaginación vives t ú como 
reina de esta casa que de lejos parece 
blanca y envidiable en el retiro de la 
aldea. 
VALENTÍN V A R A S , 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
Rivalidades en Norte de A f r i c a 
Del corresponsal de L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , en Melil la: 
" U n comerciante moro de Cabo de 
Agua, que vende telas y ropas hechas ú 
los kabileños de aquella región, me ha 
referido lo siguiente: 
"—Algunos de los moros que com-
pran en mi comercio habitan los adua-
res del otro lado del Muluya. y para 
regresar á ellos con sus compras tie-
nen que pasar el río por el vado cerca-
no al campamento francés. L a s Adua-
nas francesas cobran crecidos derechos 
por los art ículos que penetran en su zo-
na, y detienen los cargamentos mien-
tras se despachan en la Aduana, lle-
gando esta detención á un día. cuando 
menos. Hace unos días se quejaba uno 
de mis dependientes á un oficial fran-
cés de los perjuicios que irrogaiba á to-
das, compradores y vendedor, tales 
práct icas; el oficial conte s tó : 
"—Que compren en los mercados 
franceses, y todo lo encontrarán fácil y 
expedito; mientras hagan sus compras 
en la zona española habrán de sufrir 
esos y otros contratiempos. 
"Otro caso reciente, de distinta ín-
dole, pero encaminado al mismo fin, pa-
rece haber ocarrido en Tetuán . 
" ' E s sabido que las funeiones consu-
lares de F r a n c i a en la ciudad mora ve-
cina de Ceuta eran desempeñadas has-
ta hace pocos meses por un agente con-
sular; éste ha sido reemplazado por 
un cónsul de carrera, casado con una 
enlta señora, que habla á la perfección 
nuestro idioma, que es el que se habl i 
en Tetuán . 
"Pues bien, á su llegada, el nuevo 
cónsul francés parece que pretenrlió 
obtener una prerrogativa que sólo ni 
gobernador moro de la ciudad, ó en su 
defecto el kaid del tahor de la Pol ic ía 
española, podía tener. 
" E n suma, y para no «er más ex-
tenso ni más claro, el cónsul suponía 
oue F r a n c i a nodía ejercer una especie 
de custodia de las puertas de Tetuán. 
sobreponiendo su renresentaeión á la 
de las demás Potencias y á la innega-
ible autoridad del jefe de la Policía, 
que. por ser el ejecutor de un acuerdo 
de la Conferencia de Algeciras, podía 
ostentar la representación internacio-
nal. 
" Y este caso sí que es capaz de de-
mostrar por sí sólo cuáles son los pro-
pósitos de F r a n c i a sobre Marruecos y 
cuál su respeto á los derechos ñé las 
demás naciones, derechos reconocidos 
en toda suerte de tratados y conve-
nios. 
D e s p u é s de un s e r m ó n 
E l Canónigo Magistral de la Cole-
giata de Ceuta, cuyo sermón motivó 
que las autoridades militares y civiles 
de dicha plaza abandonasen el templo, 
al que asist ían con motivo de una so-
lemne fiesta, ha escrito al Jefe del Go-
bierno env iánde le copia de los párra-
fos de su discurso, expresando en la 
carta su extrañeza por lo ocurrido, Xo 
se explica el aludido canónigo que re 
interpretaran tan equivocadamente co-
mo á su juicio lo han sido, las conside-
raciones que expuso al ocuparse de !o 
combatida que es en estos momentos la 
rel ig ión católica. 
De las P a l m a s . — E l nuevo Goberna-
dor.—Promesas. 
L a s Palmas l o 
H a fondeado en este puerto el cru-
cero Caialxiña, conduciendo al nuevo 
Gobernador Civi l de Canarias, general 
Enlate. Este fué recibido por repre-
sentaciones del Ayuntamiento y diver-
sos Centros y muchas personas signifi-
cadas. 
A las dos de la tarde se dió en el 
Real Cl-u-b Náut i co un festival eu ho-
nor del general Enlate v de l a oficiali-
dad del C a t a l u ñ a . 
A l entrar el Cataluña cambió los sa-
ludos de ordenanza con el crucero nor-
teamericano Dpsnwnes que zarpará con 
rumbo á Liberia. 
Hoy ofrece el puerto de L a s Pa l -
mas un aspecto animadís imo, pues se 
hallan fondeados en el mismo 30 vapo-
res de alto bordo, aprovis ionándose de 
carbón. 
E l Gobernador ha asegurado que el 
gcbierno está dispuesto á resolver "n 
Octubre el problema de Canarias, com-
paginando toda clase de intereses y re-
formando los actuales servicios admi-
nistrativos, con objeto de que todas y 
cada una de las islas puedan desarro-
llar sus elementos de vida, s in trabas 
de ninguna clase. 
H a añadido el general Enlate que t-l 
Gobierno está perfectamente orientado 
y animado de los mejores deseos á favor 
de Canarias, para fomentar todas las 
fuentes de vida especialmente la ins-
trucción y las obras públicas . 
L a cúpu la del P i l a r 
Zaragoza 15 
Los arquitectos oficiales que han re-
conocido nuevamente la cúpula de l a 
iglesia del P i lar temen que aquélla, en 
un momento inesperado, se derrumbe, 
ocasionando una verdadera catástrofe . 
E n su consecuencia han ratificado el 
informe que sobre el estado de seguri-
dad de la hermosa cúpula emitiera la 
Real Academia de San Fernando, y 
proponen su inmediata demolición y la 
consol idación de los pilares y cimien-
tos, sobre los cuales será reconstruida, 
d i sminuyéndola en peso considerable-
mente. 
L a huelga de Bilbao.—Complicacio-
nes.—Nuevos pasos.—Coacciones. 
Bilbao 15 
E l estado de la huelga vuelve á ser 
gravís imo. 
Soriano y Ñongues , aconsejaron á 
los obreros una conci l iación sobre la 
base propuesta por el Ministro. 
Apercibido Perezagua, l l egó á San 
Sebast ián y convocó un mitin para 
desautorizar á loa diputados republica-
nos. 
Dentro de pocos días cesará el traba-
jo en los Altas Hornos, en las fábricas 
Vizcaya y Bolueta y en los Astilleros 
de Múdela . 
Por esta causa han de quedarse sin 
pan unas 12.000 familias. 
L a huelga repercut irá en E l Ferro l , 
puesto que los Altos Hornas no podrán 
mandar las planchas de acero necesa-
rias para los buques que all í se, constru-
yen. 
E l pueblo bi lbaíno encuentra intole-
rable la tiranía de la blusa, onaranizada 
y mantenida por Perezagua. Este tie-
ne á sus órdenes obreros que coaccionan 
contra los que trabajan. 
L a p r o d u c c i ó n uvera 
E l avance de la estadíst ica oficial de 
la producción uvera, hecha por el Mi-
n:-torio de Fomento, acusa un rendi-
miento de 21.702.032 ouintales métri-
cos en la recolección últ ima, que, com-
parada con la de 1909. resulta inferior 
á la de este ú l t imo en 5.181.874 quinta-
les. 
L a superficie del v iñedo plantado es-
te año ha sido de 1.265.544 hectáreas, 
ó sea 31.302 menos que en el anterior. 
L a que aparece con una cifra pro-
ductora más elevada ŝ la resriÓTi no-
vena, que comprende las provincias de 
Valencia, Alicante. Castellón de la Pla-
na y Murcia, y figura por 3.850.270 
quintales métricos. 
l i a r e g i ó n 13°. one es la de Cana-
rias, aparece en ú l t imo lugar, con 
8.500 quintales. 
Aparte de la prolongada sequía de 
la primavera anterior, lo que más ha 
contribuido á la inferioridad de la re-
colección de este año ha sido la filoxe-
ra. L a s demás enfermedades criptogá-
micas del v iñedo no le han perjudicado 
muy sensiblemente en esta ú l t ima cam-
paña. 
E l precio corriente, tanto de los vi-
nos blancos como tintos, en la mayor 
parte de ios puntos productores de la 
Mancha, oscila entre 12 3' 14 reales 
arroba, puesto sobre vagón. 
Terrible explosión.—Cnataro muertos. 
—Alguac i l heroico. 
H a sido verdaderamente espantosa 
la explos ión ocurrida en Benaguacil, en 
el taller del pirotécnico José Zapater. 
E l taller se hallaba establecido en 
una espaciosa cueva de una casa, en 
las afueras del pueblo. E n las habita-
ciones de la casa había almacenados dos 
castillos, una gran traca é infinidad de 
cdhetes. 
E n el taller estaban trabjando. al 
ocurrir la explosión. Zapater, su espo-
sa, Asunc ión A r m é ; el padrasto de 
Zapater. Vicente Asensi Gómez; la hi-
j a de éste, MiMlagros Asensi, y el de-
pendiente Francisco Vi l lar . 
No se ha podido determinar las ver-
daderas causas de la exp los ión; supó-
nese que sobrevino á causa de la ac-
ción atmosférica sobre las materias es-
plosivas. 
E l fuego prendió rápidamente de 
uno á otros departamentos de la fá-
brica, y sin interrupción se sncedieron. 
durante bastante tiempo, formidables 
explosiones, que sembraron la alarma 
entre el vecindario de Benaguacil. 
Vicente Asensi murió pn la primera 
explosión, y las demás personas que es-
taban en la cueva fueron sorprendidas 
por las otras explosiones cuando bus-
caban la salida. 
Llegaron á la calle dando espantosas 
alaridos, con extensas quemaduras por 
todo el cuerpo, con las ropas ardiendo 
y ennegrecidos por las explosiones. 
L a s mujeres corrieron rápidamente á 
anxiliarlos, y qui tándose las fal-
das trataron con ellas de extinguir 
el fuego de las ropas de las víct imas. 
Estas fueron conducidas al hospital, 
donde fallecieron poco después todas, 
menos el dependiente Francisco Vi l lar . 
Este hal lábase hoy agonizando. E l 
aspecto que presenta el infeliz es verda-
deramente horroroso. 
Milagrosamente se l i b r a ron de pere-
cer en la explosi^h una n i ñ a de tres 
a ñ o s y o t ra de pecho, hijas de Asun-
ción A r m é y de Zapater. que momen-
tos antes estuvieron en el t a l le r para 
que A s u n c i ó n diese el pecho á l a pe-
q u e ñ i t a . 
L a abuela de las n i ñ a s , que las con-
d u c í a a l pueblo, fué sorprendida po i 
la exp los ión á pocas pasos de la casa 
Zapater h a b í a suf r ido la a m p u t a c i ó n 
del brazo izquierdo hace tres años , á 
consecuencia de o t ra exp los ión . 
Como nota curiosa se consigna que* 
entre los restas del ta l ler , se ha encon-
t rado intacto u n saco de pó lvo ra , á pe-
sar de haberse quemado todo lo que l í 
rodeaba. 
E l a lguaci l del Ayun tamien to se dis-
t i n g u i ó entre todos los vecinos, que he-
roicamente procuraron el salvamento 
de las v í c t i m a s . 
Banquete a l Obispo de Jaca 
C o r u ñ a 15 
Esta noche se ha celebrado un han-
qitete en honor del Obispo de Jaca, 
asistiendo numerosos escritores y pe-
riodistas. 
E l l i m o , don A n t o l í n p r o n u n c i ó un 
dii^curso agradeciendo el homenaje. 
D e c l a r ó que. consideraba igualmen-
te á los periodistas de tedas las ideas. 
Por unan imidad se ha acordado pe-
d i r á los s eño re s Canalejas y B u r e l l la 
cruz de Alfonso X I I para el s e ñ o r 
Obispo de Jaca. 
L o s Senadores electos 
V a l l a d o l i d 14 
S í ha verificado con absoluta t r an -
qu i l i dad l a elección de senadores, obte-
niendo el t r i u n f o los canalejistas Ge-
neral P e ñ a y Ca l ix to Valverde, y el 
moret is ta Garrote. 
A u t o m ó v i l con contrabando.—Deco-
miso de tabaco, 
Barcelona 16 
E n la carretera de Barcelona, entre 
R u b í y San Cugat de V a l l é s , los cara-
bineros y mozos de escuadra t i r o ^ . i -
ron á un a u t o m ó v i l que c o n d u c í a con-
trabando. 
Los conductores dispararon sus re-
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H E N R Y D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(V«rmión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I 
( K s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
CConUnúa.) 
— E s t o es para tí, Marieta, dijo el 
sruarda ¡ al hacer mi j i r a , las he cogi-
do expresamente para tí . 
L a aldeana cog ió las flores, que as-
piró con delicia. 
Y a estaba radiant-e. Sus ojos bri-
llaban de a l e g r í a . Miraba á Gaspar 
son algo de vanidad, pues estaba or-
fullosa de ser anuida por el m á s gua-
po del país . E l go^alba de su é x i t o y 
fre pavoneaba para hacer valer todas 
lúa bellezas. 
—Otro beso y me escapo, dijo por 
fin. 
— ¡ C ó m o ¿"te marchas ya. y acabas 
de llegar? repuso ella con despecho. 
— E s preciso. Santiago viene i-e-
üráa ^* -nol !Le he hallado en la Groix-
Double cerca <3e l a Combe, j Sería -bue-
no que me enccmtrara t o d a v í a a q u í ! 
— i Quieres beber una copa? Haue 
tanto calor. Debes tener sed. Justa-
mente tengo ahí vino á refrescar e.i 
agua del pozo. 
— i N o ! gracias. Me escapo. E l bue-
no de itu marido va á llegar. 
—-iLe tienes miedo? 
— ¿ Y o ? : Miedo I 
E l guarda sonrió d e s d e ñ o s a m e n t e , 
g u i ñ a n d o los ojos y re torc i éndose t i 
bigote. 
—Cualquiera lo dir ía , dijo la al-
deana. 
—; No ! ; no ! pros igu ió G-aspar rien-
do fuerte para hacerse el valiente; no 
temo á tu hombre, y eso sea dicho sin 
fatuidad. N i á él ni á nadie, tenlo en-
tendido. Pero, ¿ á qué nos hemos de 
disputar? P a r a que luego te pegue. 
¡ Oh ! no digas que no. Y a lo ha hecho. 
Y mira, cuando sé que se ha a»^evido 
á levantarte l a mano, el muy bribón, 
me entran u^os deseos enormes de 
acabar de un. con é l . 
— ' ¡ O a a p a r ! . , 
— © o s veces ya , en un claro del; 
bosque, le he tenido en la punta de 
mi escopeta. 
—í Desgraciado! 
— E n un tris h a estado de recibir 
unos cuantos p e r d i g ó n a z o s en la ca-
beza. 
Marieta se es tremec ió . E l guardr.. 
satisfecho del efecto que había produ-
cido, se dispuso á partir. 
—Vamos, hasta la vista, di jo; voy 
á Moret. 
— ' ¡ A h ! dijo la aldeana inquieta y 
celosa. 
—Sí . estoy convidado á comer con 
unos amigos. V a n de campo y de jol-
•gorio y se han e m p e ñ a d o en que he d>í 
asistir. 
—'¿Cuándo te vo lveré á ver? 
— E s t a noche. ¿El viejo caza-dor 
furtivo saldrá, sin duda, como de cos-
tumbre? 
— S í . á las nueve, para tender sus 
redes, y no v o l v e r á hapta las d*oce de 
la noche. Ven esta noche, y t endré - ' 
mos dos horas largas para pasorlas \ 
juntos. 
—'Vendré á las nueve. Un beso de 
despedida. 
Los amantes se besaron de nuevo, y 
luego e! hermoso Gaspar sa l tó la va-
lla, y seguido -de su perro se perdió 
ds vista en el bosque, silbando la 
marcha del bata l lón de caradores de 
á pie en e l que había servido. 
Cuando se quedó soia, Marieta, feliz 
un momento antes, sentóse con su ramo 
de rosas en la mano y siguiendo á su 
amante con el pensamiento. 
E n aquel momento sufr ía más que 
a n t f s . . . 
Lba á Moret, á comer con unos ami-
gos. 
Marieta era celosa y ve ía en su ima-
ginac ión al bello Gaspar junto á otra 
mujer. 
De repente escuchó y se l evantó azo-
rada. 
Arrojó bruscamente su ramo al jar-
dín, cuan lejos pudo, y encendió á toda 
prisa un periódico para chamuscar al 
faisán, es decir, para quemar con la 
llama del papel las plumitas que ella 
no había podido arrancar. 
L a puerta se abrió de par en par. L'n 
hombre entró y miró alrededor con des-
confianza. E r a Santiago. 
— ¡ G a s p a r acaba de sal ir de aquí ! 
dijo con voz brusca, ¡ Contesta ! , . . ¡ T e 
he dicho que contestes! 
— ¡ G a s p a r ! , . , ¿ G a s p a r , el guarda-
bosque? 
— S í , no te hagas la inocente. Y a co-
nozco esas maneras. ¡ T e digo que Ga.s-
par acaba de salir de a q u í ! 
— ¡ Q u é ocurrencia! Y o no le he 
visto. 
— ¡ M i e n t e s , mientes, comn siempre! 
— Y o no miento. No he visto á Gas-
par. 
— ¡ Pues yo sí. le he visto! 
—Bueno, tanto mejor para tí. 
— ¡ B r i b ó n ! pros iguió Santiago fu-
rioso. Le encontré en la Croix-Double. 
Me miró como burlándose de mí. E s -
taba ceñido con su c intnrón como una 
mujer con el corsé. ¡ Y eso es un hom-
b r e ! Llevaba en el ojal un rami to de 
rosas como u n pollo de la c iudad. Le he 
visto bien. H a cortado á t r a v é s del bos-
que y de seguro ha venido a q u í . ¡ Eso 
ha de conc lu i r ! ¡ E s preciso que con-
cluya ! 
Santiago se s e n t ó y a r r o j ó su gorra 
soíbre la mesa. 
—Esto c o n c l u i r á cuando t ú quieras, 
repuso Marie ta . Po r rai parte, tengo ya 
bastante. No quiero pasar mi v ida dis 
putando con u n s é r desconfiado y ce-
loso como t ú , que me hace la v ida inso-
portable. 
— ¿ P o r q u é d i j i s te " s í " ante el cura 
y el alcalde el d ía en que ñ a s coja-
mos? ¿ P o r q u é t ú di j is te " s í " y pro-
metiste serme f i e l ? . . , . 
— ¡ Si yo hubiera sabido! 
Santiago se l e v a n t ó m á s furioso to-
d a v í a . 
— j Trueno de Dios ! d i j o pegando un 
p u ñ e t a z o sobre la mesa, no repitas esto, 
porque si n o . . , 
No obstante, sen tóse de nuevo, súb i -
tamente calmado, 
— N o impor t a , t ú lo dij istes, prosi-
gu ió con dulzura , y ya no tiene reme-
dio 
Luego, d e s p u é s de un momento de 
silencio, p r o s i g u i ó : 
— Y o te amo. Marie ta , y porque te 
amo quiero que seas ú n i c a m e n t e m í a . 
Mar ie ta no con te s tó . 
— ¡ L o quiero así . me has entendido! 
¡ Xo consiento que te dejes echar flores 
por ese imbéci l , ese cobarde que os 
gusta porque va bien vestido y l leva 
con gracia el cuchil lo de caza! ¡ A h ! y© 
le a r r a n c a r é los bigotes como le en-
cuentre a l g ú n d ía tras de tus faldas 
poniendo los ojos en blanco. 
Mar ie ta se encogió de honsbros. pero 
s in embargo no estaba t r anqu i l a . E l 
buen hombre le daba miedo. S e n t ó s e do 
nuevo j u n t o á la cuna de su h i j o , 
Sant iago l l enó lentamente una vfeja 
y negra p ipa y se fué al j a r d í n , en don-
d-i cogió un a z a d ó n y se puso á arre-
g la r una platabanda, mientras mur -
muraba palabras ininte l igibles , 
A l cabo de u n cuar to de hora, can-
sado de t rabajar , so l tó u n momento el 
a z a d ó n j u n t o á la va l la y vió entonces 
en el suelo á pocos pasos de él, y al pis 
del banco de piedra, el ramo de rosas 
del guarda que Mar ie ta h a b í a arrojado 
al j a r d í n cuando l l egó su hombre. 
De repente se pu'-o l í v ido . P e g ó u n 
salto hasta el ramo, lo cogió, y volvió á 
en t ra r en la choza. Su rostro v i r i l es-
taba descompuesto por l a rabia. 
— i M i r a ! vez cómo el galanteador ha 
venido, d i j o ar rojando el ramo sobre l a 
mesa. H a dejado huellas de su paso. 
¡ C u a n d o yo decía antes que m e n t í a s ! 
fCon¿tttu«ráJ!. 
I 
vó lve r s . i n t e r n á n d o s e en n n bosque. 
Viéndüvse peí-seguidos abandonaron el 
veh ícu lo , consiguiendo escapar. 
Se decomisaron 320 kilos de tabaco. 
Despedida de Sáenz P e ñ a 
M a d r i d 15 
E l i lus t re Presidente electo de la Re-
púb l i ca A r g e n t i n a , D r . S á e n z P e ñ a , ha 
snvia<io desde Lisboa al Presidente de 
la Asoc iac ión de la Prensa, Sr. Moya, 
*1 siguiente telegrama: 
L e g a c i ó n Argen t ina .—Para el Sr. 
Moya. Presidente Comis ión r ecepc ión 
M a d r i d . — A l dejar la costa de la madre 
E s p a ñ a ruego á mi eminente amigo 
quiera aceptar personalmente y presen-
tar en m i nombre á sus colegas de Co-
misión los invariables sentimientos de 
mi g r a t i t u d y de m i afecto.—Roque 
Uáenz P e ñ a . 
SR Y HOY 
E l t emor á las operaciones denta-
les era .ir.stificado en anteriores épo -
?as; pero ahora no tiene r a z ó n de ser, 
porque hay mnahos recursos para 
a'horrar s u í r i m i e n t o s y molestias á 
los pacientes. E n el gabinete den ta l 
de] doctor Taboadela, den t i s ta y m é -
dico c i ru jano , se p rac t i can todas las 
nperaciones p o r los m é t o d o s moder-
aos, y cons t ruye dentaduras poetizas 
de todos los sistemas en uso. L a con-
sulta es "diaria, de ocho á cuat ro . 
E L DR. PAZOíT 
A bordo del vapor " 'Fuers t Bis-
m a r k " -ha regresado á esta c a p i t a l 
nuestro d i s t i n g u i d o amigo el j o v e n 
doctor d o n J o s é . de Pazos, d e s p u é s 
de una p ro longada e x c u r s i ó n por va-
rias impor t an te s capitales europeas. 
E l doc tor de Pazos e j e r c i ó un cur-
so de medic ina t r o p i c a l en la renom-
brada escuela " L o n d o n T r o p i c a l , " 
m e r e c i é n d o los p r imeros puestos y la 
f e l i c i t ac ión de sus c o m p a ñ e r o s . 
B i e n venido sea «1 joven doctor de 
Pazos y t a m b i é n su hermano don Fe-
l ipe, l legado en e l mismo vapor. 
Un CoDcejal 
DJJLKJO D E L A M A R I N A . — E ( ü o i 6 i de la tarde.—Septiembre 1 de 191U 
E N L A F L O R D E T I B E S , R&ina 69, se 
hallan todas las clases de puro y excelente 
café que se deseen: Hacienda, Cuba, Y a u -
co, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legí-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
laiHGl DE MÍES OEl 
CiERGiO DE m ISLIDE Gil 
L a Di r ec t i va de esta Sociedad en su 
domici l io social, departamento 426 de 
la Lon ja del Comercio, á l a una p. m . 
del d í a 28 del actual, ce lebró su j u n t a 
r edamonta r i a de segunda convocato-
r ia , .siendo presidida por el s e ñ o r E n -
rique R. M a r g a r i t , con asistencia de 
los señores Beni to G i l , Federico N ú -
ñez, Francisco Mestrc y J e r ó n i m o Ler-
mn. Excusaron su asistencia los seño-
res Francisco M a r t í n e z . Juan R o d r í -
guez, Francisco Comas Bol fa y A n t o n i o 
G. Abreu . 
Xo e.stando presente el secretario, se-
ñ o r Pramasep Comas, ac tuó como t a l el 
s eño r X ú ñ e z . 
s d ió lectura á una carta del letra-
do de la Sociedad, señor doctor Lu i s 
de Solo, contestando á una consulta 
h ¡cha por l a Di rec t iva , con fecba 28 
de Ju l io p r ó x i m o pasado, sobre aplica* 
< de u n a r t í c u l o del Reglamento. 
Seguidamente se da cuenta de un.% 
cart a" de los s e ñ o r a s H e n r y Clay and 
Bock Co. L d . , i n sc r ib i éndose como so-
cio protector, y ofreciendo su concur-
so para todo aquello que sea en pro-
vi cho de l a Asoc iac ión , a c o m p a ñ a n d o 
al efecto .una l i s ta de sus viajantes, las 
que fueron invi tados á. inscribirse co-
mo socio de n ú m e r o , ob t en iéndose buen 
éxi to . 
Por ú l t i m o el s e ñ o r V i ce tesorero da 
cuenta de los fondos de la sociedad y á 
propuesta del s e ñ o r Beni to G i l se acor-
dó por u n a n i m i d a d i n v e r t i r m i l pesos 
en la a d q u i s i c i ó n de cinco acciones pre-
fe r idas de la L o n j a del Comercio con 
el i n t e r é s f i j o de 6 por 100 anual . 
L o s e f e c t o s 
Tomando el aguardiente puro de 
uva r ivera , las damas se a l iv i an los 
dolores pe r i ód i cos propios del sexo y 
caballeros y damas se curan los dolo-
res de e s t ó m a g o . Los efectos del uva 
r i ve ra á todos benefician. 
M e ie Otas Pilcas 
Br, Director del DIARIO DE LA MARINA^ 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : ' 
¡, Mucbo bemos de agradecer á usted 
fee s i rva l l a m a r l a a t e n c i ó n del Jefe 
Local de Obras P ú b l i c a s , á fin de que 
t r a smi t a las oportunas ó r d e n e s para el 
arreglo de urgente necesidad del pa-
v imento de la calle de M u r a l l a , t r amo 
:c.omprendido entre las de Cris to y E g i -
do. 
Exis te en dicho t r amo u n bache t an 
p rofundo que parece sepul tura abier-
t a para en te r ra r en ella las esperanzas 
•de '¡no a l g ú n d í a marchen de acuerdo 
la Empresa ,de l A l u m b r a d o y l a Direc-
¿ión de Obras P ú b l i c a s , aquella prac-
ticando trabajos dé i n s t a l a c i ó n y remo-
viendo, por tal mo t ivo el pavimento ; y 
eistn ordenando l a inmedia ta recompo-
sic ión . 
Son muchos los perjuicios que oca-
siona la existencia de este ma ld i t o ba-
eonvertido en d e p ó s i t o de aguas 
(sucias, que agitadas por el cont inuo 
cruce de v e h í c u l o s , salpican la ropa de 
los t r a n s e ú n t e ^ y , penetrando al inte-
•\':<'V del establecimiento que se hal la á 
su frente, l l enan de fango las mercan-
c í a s . 
Urge pues, que se den las ó r d e n e s 
para el ar reglo inmediato de este t ra-
mo de calle. v 
A n t i c i p á n d o l e á usted, s e ñ o r Direc-
tor del DIARIO, las gracias m á s expresi-
vas, somos de usted S. S. Q. B . S. M . , 
VARIOS V E C I N O S . 
Habana, Septiembre 1.° de 1910. 
Sr. Presidente de la Asamblea M u -
nic ipa l . 
Habana. 
D i s t ingu ido s e ñ o r y cor re l ig ionar io : 
Tengo el honor de poner á la dispo-
sición de la Asamblea, por usted digna-
mente presidida, m i acta de concejal 
del Ayun tamien to de la Habana. 
Mot iva esta reso luc ión el e x t r a ñ o i n -
cidente, mor t i f icante para la actual re-
p r e s e n t a c i ó n l ibera l en nuestro Consis-
tor io , acaecido en la sesión efectuada 
por la Asamblea la noche del 30 del pa-
sado mes de Agosto. 
Hombre de par t ido , devoto de la dis-
c ip l ina y amante de los pr inc ip ios de-
mocrá t i cos en que se inspi ra nuestro 
programa, entiendo que no puede os-
tentarse con decoro u n cargo electivo 
cuando se carece de l a e s t imac ión y la 
confianza del correspondiente organis-
mo interno de l par t ido , y de sus jefes 
m á s autorizados. 
Por estas razones, y por otras mu-
chas que omito en obsequio á l a bre-
vedad, yo pido, yo ruego, yo suplico á 
la digna Asamblea de m i par t ido en el 
t é r m i n o mun ic ipa l de la Habana, que 
juzgue y analice amplia , minuciosa y 
severamente m i conducta como conce-
j a l , desde que tomé posesión de ese car-
go en Noviembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado {pa ra c u b r i r la vacante qu-e pro-
dujo la renuncia dclL doctor J o s é A . 
M c y r a ) hasta el d í a de la fecha. 
E n la seguridad, desde luego, que me 
someto voluntar iamente al fa l lo de la 
Asamblea, cualquiera que sea, y que, 
en el caso de que me fuera desfavora-
ble no sólo r e n u n c i a r é inmediatamente 
mi acta de concejal actuante, sino que 
t a m b i é n me comprometo, bajo, pala-
bra de honor, á desistir de todas aspi-
raciones de c a r á c t e r electivo en las p r ó -
mas elecciones de 1.° de Noviembre. 
Eso s í ; pido que procediendo co-
rrecta y lealmente, antes de d ic ta r fa-
l lo se me conceda el derecho de exp l i -
car m i conducta ante la Asamblea en 
pleno, en la f o rma que se crea m á s con-
veniente. 
Convencido, ^omo estoy, de haber 
cumpl ido intensamente con mis debe-
res de l i be r a l en el Ayun tamien to , y 
en todas partes, aguardo la decis ión d^ 
la Asamblea con la conciencia t r a n q u i -
la y la voluntad resuelta de acatar aho-
ra, como s ieVore, la o p i n i ó n autorizada 
de mis correligionarios. 
¡ P i d o j u s t i c i a ! 
( f ) NAPOLEON G A L V E Z . 
Agosto 31 de 1910. 
Cierre de establecimientos 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Traba jo , con fecha 27 del 
actual , se remi te á esta Je fa tu ra co-
pia del s iguiente decre to : 
^ P o r cuanto el Reglamento dictado 
en seis de los corrientes, a l hacer re-
ferencia en su a r t í c u l o cuar to de aque-
llos establecimientos que por sus con-
diciones especiales no les comprenden 
los preceptos de la L e y del Cierro, da 
por inc lu idos en la d e n o m i n a c i ó n de 
restaurants á los " c a f é s - c a n t i n a s , " 
siempre que no tengan v í v e r e s ane-
xos. 
Por cuanto la c o n d i c i ó n dicha se ha 
venido in te rp re tando de un modo dis-
t i n t o del que en r ea l idad tiene, á t a l 
ext remo que aplicado res t r i c t ivamen-
te, s e g ú n se desprende de las quejas 
producidas ante este Centro mant iene 
la i m p o s i b i l i d a d en l a existencia de 
los expresados " c a f é s - c a n t i n a s " en 
locales cont iguos á los de bodegas, 
cuando el e s p í r i t u que i n f o r m a el ar-
t í c u l o cuar to de l Reglamento descan-
sa en la base f u n d a m e n t a l de garan-
t i r el derecho d e l comerciante, adqui-
r i d o a l amparo de disposiciones le-
gales. 
Po r cuanto l a frase consignada en 
el ci tado a r t í c u l o sobre la f o rma y en 
los casos en que p o d r á n d i s f ru t a r de 
los beneficios que l a L e y otorga á los 
" c a f é s - c a n t i n a s " que no tengan v í v e -
res anexos, ha dado or igen á que se 
hayan suscitado ciertas dudas y con 
é s t a s var ias reclamaciones que se es-
t á en el caso de resolver bajo los 
p r inc ip ios de e x t r i c t a equidad. 
P o r cuanto la c o n j u n c i ó n de los v í -
veres y bebidas en u n local puede ba-
sarse en el hecho de coexis t i r los 
mismos den t ro de un depar tamento, 
sin que a l efecto se establezcan la 
opor tuna d i v i s i ó n entre ambos. 
Por cuanto debe consiilerarse como 
" u n mismo l o c a l " en los casos de 
" c a f é s - c a n t i n a s " á los fines del ar-
t í c u l o cuar to de l Reglamento, aquel 
en que los compradores sin necesidad 
de sa l i r de l rec in to n i comunicarse p o r 
su i n t e r i o r , pueden trasladarse sin d i -
ficultades de uno á o t ro de los de-
par tamentos dedicados á la venta de 
efectos que caractericen las d i feren-
tes indus t r ias ejercidas, á tenor de la 
t a r i f a p r i m e r a de la L e y de mpuestos 
Munic ipa les , pero ese aspecto desapa-
rece con l a existencia de puertas dis-
t in tas para e l servicio y la comunica-
c ión del p ú b l i c o . 
Po r cuanto los " c a f é s - c a n t i n a s " en 
a r m o n í a con los preceptos de líe L e y 
y e l Reglamento del Cierre, p ie rden 
l a cua l idad de bodegas ó estableci-
mientos de comestibles y bebidas en 
general , si el depar tamento de v í v e r e s 
se encuentra separado conveniente-
mente del de bebidas, en cuyo caso 
d i s f ru t an de los beneficios antes ma-
nifestados sin l i m i t a c i ó n ' a l g u n a . 
U o r tanto , y en v i r t u d de las facul -
tades que me e s t á n conferidas por el 
a r t í c u l o 14 d e l Reglamento dic tado en 
seis del actual, mea 
S E R E S U E L V E : 
Que la p r o h i b i c i ó n establecida por 
el a r t í c u l o cuar to del p rop io Regla-
mento, respecto á los " c a f é s - c a n t i -
nas , " sólo es apl icable cuando dent ro 
del rec in to ocupado por los mismos 
exis t ieran v í v e r e s ú otros a r t í c u l o s 
a n á l o g o s ; e n t e n d i é n d o s e respetado el 
derecho sobre los que e s t é n es tabl .c i -
dos con fecha an te r io r á la p r o m u l -
g a c i ó n de la L e y del Cierre, y á los 
cuales se le concede un plazo de t re in -
ta d í a s para que se ajusten á lo dis-
puesto en el presente dec re to . " 
L o que se t ranscr ibe de orden del 
s e ñ o r Jefe para general conocimiento 
v exacto c u m p l i m i e n t o . 
M . C a r h w M l l . 
C a p i t á n Secretario. 
Explosivos 
Agosto 31 de 1910. 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
con fecha 29 del ac tual , se dice á esta 
Je fa tura lo que s igue: 
" C o n objeto de r egu la r i za r l a v i g i -
lancia que la p o l i c í a debe ejercer en 
el t ranspor te y d e p ó s i t o le los explo-
sivos que para la ven ta ex t ra igan los 
s e ñ o r e s L u i s L . A g u i r r e y C o m p a ñ í a , 
de la f á b r i c a que poseen en Guanaba-
coa, ruego á usted se s i rva disponer 
l o conveniente, á fin de que t a n pron-
to entre en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
la Habana el carro que conduzca los 
explosivos, se anote por los diferentes 
prescintos que recorra en el t rayecto , 
la conformidad que deba ex i s t i r en-
t r e el n ú m e r o de cajas que conduce el 
mencionado carro y el que exnresa la 
c o m u n i c a c i ó n de esta S e c r e t a r í a , auto-
r izando á los a ludidos s e ñ o r e s para la 
e x t r a c c i ó n y venta de la m e r c a n c í a , 
quedando asimismo obligados los 
prescintos á dar cuenta á esta Secre-
t a r í a , por el conducto reg lamentar io , 
de la descarga de cada una de las par-
t idas del explosivo que mencione la 
a u t o r i z a c i ó n concedida, ya en el l upa r 
de su destino, si este es dent ro del 
t é r m i n o m u n i c i p a l ó en lugares de su 
embarque, si van consignadas fuera 
de a q u e l . " 
L o one se t ranscr ibe de orden del 
s e ñ o r Jef^. para general conocimiento 
y exacto cumpl imien to . 
M . Carb&nsll . 
C a p i t á n Secretario. 
" n e c r o l o g í a . 
V í c t i m a de s ú b i t a enfermedad ha de-
jado de exis t i r el s e ñ o r don Alber to 
Ol iva y Crespo, hermano de n u e s t í o 
querido amigo don J e s ú s Oliva, secre-
tar io j u d i c i a l , á quien, como á la apre-
ciable esposa del f inado, que en p&z 
descanse, démos les el m á s sentido pé-
same. 
POR LAS OFICIMS 
P ^ \ U A G I O 
£ 1 señor López Le í v a 
Terminada la l icenciaque le fué 
concedida, hoy se ha hecho careo 
nuevamente de la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n el s e ñ o r don Francisco L ó -
pez Le iva , qu ien s u b i ó d e s p u é s á P á -
lacio á sa ludar a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
Noonbramiento 
D o n E m i l i o de l Junco y A n d r é , ha 
sido nombrado ingeniero de segundt 
clase afecto á l a S e c c i ó n de Aguas y 
Cloacas de l a J e f a tu ra de la c iudad . 
E l gecneral Machado 
A su regreso de las V i l l a s estuvo 
hay en Palacio á saludar al Jefe del 
Estado el Inspector General de las 
fuerzas armadas general s e ñ o r Ma-
chado. 
G O B E R N A C I O N 
Herido 
S e g ú n noticias comunicadas por el 
Alca lde M u n i c i p a l de San L u i s , ayer 
tarde fué her ido con arma blanca, en 
un brazo, el vecino de la Ooloma don 
J o s é L u i s R o d r í g u e z , po r Ra imundo 
Amores, el cual no ha sido detenido. 
Contusiones graves 
Traba jando en la f u n d i c i ó n " L a 
U n i ó n , " de U n i ó n de Reyes, su f r ió 
contueiones graves el blanco Roberto 
Rober t , 
Robo 
E n Guauc fué asaltada y robada la 
bodega del a s i á t i c o Manue l A s m í n 
por Ercudano Ramos y Leopoldo 
Quevedo, quienes fueron detenidos. 
Muerta por un rayo 
En el bar r io de Paso V i e j o , P inar 
del R ío , fué muer ta por una chispa 
e l é c t r i c a la s e ñ o r a M a r i n a Toledo. 
S E C R E T A R I A O b 
E S T A D O 
A u t o r i z a c i ó n 
A ruegos del s e ñ o r M i n i s t r o de S. 
M . B r i t á n i c a ha sido autor izado el se-
ñ o r Ernest A . B r o o k para desempe-
ñ a r las funciones de encargado del 
Viceconsulado de la Gran B r e t a ñ a en 
G u a n t á n a m o . en t an to dure la l icen-
cia que d i s f ru t a el p rop ie ta r io , 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I B I N D A 
Los alambiques 
Se ha pasado la s iguiente c i rcu la r 
á los Admin i s t r ado res de Reutas é I m -
puestos : 
Habana , Agosto 27 de 1910. 
S e ñ o r : 
E n v i r t u d de las facultades que 
confiere á esta Secretaria los a r t í c u -
los 41 y 124 del Reglamento de 30 de 
J u n i ó de 1905 p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
y cobranza del Impues to Especial , y 
con objeto d^ que queden debidamen-
te garantizados los intereses del mis-
mo, he ten ido á bien disponer bon es-
ta fecha: 
Io.—Que en lo sucesivo no se exp i -
da para la e x p l o t a c i ó n de los a lam-
biques el cert if icado á que se cont rae 
e l a r t í c u l o 46 del Reglamento de la 
mater ia , sino á los d u e ñ o s de é s t o s que 
jus t i f iquen debidamente su domin io 
sobre los mismos, y á los a r rendata-
rios de los referidos aparatos cuyos 
arrendadores .salgan garantes do ellos 
respecto á las responsabilidades en 
que puedan i n c u r r i r po r infracciones 
del a lud ido Reglamento en sus a r t í c u -
los 46. inciso Io. del 91 y 96 en su i n -
ciso 5°., y Decreto 665 del Gobierno 
Prov i s iona l de Cuba. 
2o.—Que por los A d m i n i s t r a d o r e s 
de Rentas se proceda á no t i f i ca r á to-
dos loe i nd iv iduos que explo tan cu la 
ac tua l idad la i n d u s t r i a de a lambique, 
ya con el c a r á c t e r de d u e ñ o ya con el 
de a r renda ta r io , y que no se encuen-
t r e n en las condiciones antes ind ica -
das, que e un t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , 
á p a r t i r de la fecha de no t i f i c ac ión , 
deben c u m p l i r respectivamente lo 
prevenido en el p á r r a f o an te r io r , ó 
sea acred i ta r los p r imeros su domin io 
sobre los aparatos del a lambique, y 
prestar los segundos la g a r a n t í a de 
que se ha hecho m e n c i ó n , con la pre-
v e n c i ó n de que si no cumpl i e ren es-
tos requisi tos en el plazo ind icado , se 
d e c l a r a r á n nulos los certificados que 
se les haya expedido. 
S í r v a s e acusar recibo. A t e n t a m e n -
t e . — F . Machado, Secretario de H a -
cienda. 
E n t r a d a de buques 
'Se ha ordenado á los A d m i n i s t r a -
dores de las Aduanas que e n v í e n d ia -
riamente p o r t e l é g r a f o á l a Secreta-
r í a de Hacienda, r e l a c i ó n de los va-
pores que a r r iben á sus respectivos 
puertos. 
Nuevo Nesgociado 
E n la 'Sección de Aduanas de la Se-
c r e t a r í a de Hacienda se ha creado u n 
Negociado que se d e n o m i n a r á ' " Ins-
p e c c i ó n General de A d u a n a s . " 
« E G R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u -
ra ha resuelto, á consulta del A lca lde 
•Munic ipa l de C a m a j u a n í , que proce-
de la e x p e d i c i ó n de nuevo dupl icado 
estraviado, l lenando los requisi tos 
dispuestos, debiendo el interesado sa-
t isfacer nuevamente el impor t e del 
anuncio of icial . 
Marcas de ganfcido 
Se ha concedido por esta Secreta-
r í a l a i n s c r i p c i ó n de las marcas de 
h i e r ro para s e ñ a l a r ganado á los se-
ñ o r e s J o s é del Va l l e , J u l i o O r t i z Ro-
d r í g u e z . Rafael Santana, Pablo Es-
pinosa, Juana V i l l a v i c e n c i o , Deside-
r io B á e z , J o a q u í n P é r e z , J o s é P é r e z 
L ó p e z , (Faustino R o d r í g u e z Pad i l l a . 
J u a n Ar t eaga Socarras, Sof ía Jorge , 
Ignac ia F e r n á n d e z D í a z , Jorge O l i v a 
Escalante, M i g u e l P é r e z P é r e z , M a -
nuel G a r c í a Rosales, R a m ó n Fragaso 
Benavides, A n t o n i o P é r e z R o d r í g u e z , 
A d o l f o J o r r o y Lorenzo, Francisco 
M a r r e r o M a r r e r o , Flores Cabrera 
Guerra , Manuel P é r e z Moreno , F l o -
ren t ino F e r n á n d e z . 
A S U N T O S J / A R I O S 
Padres Agustinos 
•En el vapor "Buenos A i r e s " l l egó 
á esta c iudad el Padre M a r i a n o Ro-
d r í g u e z , de la Orden de San A g u s t í n , 
y d é la misma Orden l l egaron ayer 
los Padres Thomas H e a l y (Vicerec-
t o r ) , R icha rd Mahar y John C o n d ó n . 
Reciban todos nuestro m á s c a r i ñ o -
so saludo de b ienvenida . 
Herida 
A n t o n i o Alva rez F e r n á n d e z , veci-
no de F a c t o r í a 17, se c a u s ó una her i -
da leve en el antebrazo izquierdo al 
cargar un c u ñ e t e de clavos en el 
mtréfie de C a b a l l e r í a . 
" B e l l a C a t a l m e " 
L a goleta " B e l l a C a t a l i n a . " ha si-
do adqu i r ida en compra por los sr>ñ )-
res Graicildano G u i l l e n , M a n u e l L á -
mela y J o s é P in . 
A z ú c a r 
Por el vapor a l e m á n " P r i n z B l n m -
b e r g " se embarcaron para X e w Or-
leans 15,000 sacos de a z ú c a r . 
A l garete 
El p a i r ó n de la lancha de la Adua-
na n ú m e r o 5, r e c o g i ó en b a h í a f ren-
te á los restos del " M a i n e . " una ca-
chucha sin nombre y s in fo l io , que 
se encontraba al garete. 
DE PROVINCIAS 
G A M A G U E Y 
(Por t e l égrafo ) 
G-uanajay, Agosto 31. 
á las 6 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las 12 y 15 p. m. y á tres k i l ó -
metros a l Oeste de Baire, se hizo la 
copulativa terminal de l a l ínea del fe-
rrocarri l central. 
Amiama Gómez . 
Güines , Septiembre 1. 
& las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Como consecuencia de los sucesos 
del domingo, el Juzgado d ic tó auto 
de procesamiento contra Y a r i n i y dos 
más. A Y a r i n i con e x c l u s i ó n de fian-
za y á los otros dos e x i g i é n d o l e s la 
fianza de 500 pesos para gozar de li-
bertad. E l herido m á s grave créese 
y a fuera de peligro. 
S u á r e z . 
TEEGEÁMÁÍTP EL CABLE 
S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
G R E C I A Y T U R Q U I A 
Constantinopla, Septiembre 1. 
Cons idérase posible que antes que 
transcurran muchos días queden ro-
tas las relaciones d i p l o m á t i c a s entre 
los gobiernos de Grecia y T u r q u í a ; es-
ta supos i c ión se funda en l a visita qus 
hizo esta m a ñ a n a el Ministro de Gre-
d a en esta capital a l Ministro de 
Asuntos Extranjeros de Turquía , con 
objeto de l lamarle l a a t e n c i ó n hacia la 
recrudescencia de l a propaganda en 
favor del boicoteo de los efectos grie-
gos y de l a hostilidad con que son tra-
tados los griegos en todo el territorio 
turco. 
T a m b i é n se quejó el d i p l o m á t i c o ci-
tado de la e x p u l s i ó n con que estaban 
amenazados los griegos residentes en 
Sa lón ica . 
E l Ministro turco Refaat Pasha. 
p r o m e t i ó ejercer toda su influencia, á 
ftn de remediar los abusos denuncia-
dos, pero á su vez expuso al Ministro 
griego una queja, l a referente á que 
en las elecciones efectuadas hace una 
semana hubo numerosos candidatos 
cretenses p a r a ocupar puestos en la 
Asamblea Nacional de Grecia. 
A C U A R E N T E N A 
Tokio, Septiembre 1, 
H a sido sometido á cuarentena el 
vapor "Manchuria , " en el que se di-
rige á San Francisco el pr ínc ipe chino 
Tsaih-Shun, con su séqui to , que cons-
tituye l a comis ión naval del imperio 
chino encargada de pasar varias se-
manas en los Estados Unidos estu-
diando la armada americana y los mé-
todos que en su o r g a n i z a c i ó n se si-
guen. 
L a causa de l a cuarentena ha sido 
la presencia entre el pasaje de una 
enfermedad sospechosa-, que se supo-
ne sea l a peste bubónica . 
U N D I S P A R O 
Roma, Septiembre 1. 
E l "Corr iere D ' I t a l i a , " dice que 
ayer fué disparado un tiro contra el 
tren en que v iajaba el jefe del gobier-
no italiano Sgr. Luzat t i , y que la bala 
d ió contra una de las ventanillas en 
que és te iba. 
A juicio de la pol ic ía no se trata de 
una tentativa de asesinato; cree pro-
bable que todo lo ocurrido se deba á 
un descuido de a l g ú n cazador, en los 
bosques inmediatos á l a v í a férrea . 
L íJV A N T A M l E N T O 
Manila, Septiembre 1. 
E n la provincia de Nueva V i s c a y a 
ha ocurrido u ñ lenvatamiento y para 
el lugar de los sucesos han salido 
fuerzas de l a Guardia r u r a l a l mando 
del coronel Taylor, L a partida de re-
volucicnarios es tá capitaneada por 
S i m e ó n Mendac que fué en un tiempo 
goberrador d? la provincia de llocos. 
Como el t e l é g r a f o es tá cortado en l a 
parte norte de Bayoubong, es imposi-
ble saber c u á n t a gente hay levantada 
en armas. Espérase , sin embargo, que 
de un momento á otro ocurra un en-
cuentro entre los rebeldes y los sol-
dados de Taylor . 
S i m e ó n Mandac, cuando e jerc ía el 
cargo de gobernador ap l i có á un hom-
bre con tanta crueldad los tormentos 
del '' tercer grado,'' que el infeliz fa-
l lec ió . A ccnsecuencia de esto el Go-
fcemador General de Fi l ipinas lo con-
dene á catorce años de cárcel , pero 
Maldi je a p e l ó contra dicha sentencia 
y en libertad: bajo fianza se e scapó 
del país , no sab iéndose nada de é l , 
hasta e^tos momentos en que reapa-
rece mandando una partida de des-
contentos. 
DA H U E L G A D E B I L B A O 
Bilbao, Septiembre 1. 
V a siendo alarmante la s i t u a c i ó n 
oreada per la huelga en esta capital. 
Agctadcs les fondos de que d i s p o n í a ^ 
les hue lgu iü ta para hacer frente a l 
movimiento, la s i tuac ión va tomando 
un aspecto desagradable y constante-
mente ocurren choques entre l a Guar-
dia Civ i l y los obreros. 
Muchas fábr icas han cerrado sus 
puertas y el t rá f i co en los muelles se 
ha paralizado por completo. 
Los buelguistae dirigen llamamien-
tos á sus colegas extranjeros para 
qre 'boycoteen" las m e r c a n c í a s des-
tina 3 á esta capital y los soldados 
formen un cordón alrededor de la 
ciudad para impedir la entrada á los 
huelguistas procedentes de otras lo. 
calidades. 
A C r i D K X T E D E C A Z A 
Aberdeen, Escocia . Septiembre 1. 
Durante una partida de caza cele-
breda bey en el sitio real de Balmo-
ral . le ben metido cuatro perdigones 
en el cuerpo á L o r d Ki lmarnock. 
E l disparo fué casual y sal ió de l a 
escopeta del Rey de Inglaterra, igno-
rando como ocurrió el accidente. 
Afortunadamente l a herida de L o r d 
K i l m s r n c c k no ofrece gravedad a l -
guna. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Nueva Y o r k , Septiembre 1. 
L r s existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 70,474 tonela-
das. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Septiembre 1. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
cani les Unidos de la Habana abrieron 
hoy €84i/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A E 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sisruientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 14s. 
A z ú c a r mascabado, pol. 80, á 12s. 
A z ú c a r de remolacha de l a pasada 
cosecha, 13s. 3%d. 
V E N T A D E V A L O R E S j 
Nueva York , Septiembre 1. 
Ayer, miérco les , se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 160,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. i 
LOS AVILESINOS 
Anoche se r e u n i ó en el Centro A s t u -
r iano la C o m i s i ó n organizadora de l a 
J i r a de San A g u s t í n , bajo la presi-
dencia de don Gregorio A lva rez y coa 
asistencia de los vocales don V í c t o r 
E c h e v a r r í a , don J o s é Cueto, don Plo-
ren t ino Alva rez , don J o s é A n t o n i o 
R o d r í g u e z , don Gerardo G a r c í a Ro-
bés . don Rafael F e r n á n d e z y don 
J u l i á n O r b ó n . Secretario. 
D e s p u é s de dar ampl ia cuenta él se-
ñ o r Cueto, como Tesorero de la Co-
mis ión del resultado e c o n ó m i c o dp la 
j i r a , que m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n de to -
dos, el s e ñ o r Presidente fe l i c i tó calvu 
rosamente á sus c o m p a ñ e r o s por e l 
é x i t o e s p l é n d i d o de la fiesta de esta 
a ñ o y por el celo y el entusiasmo coit 
que unos y otros cumpl ie ron su co* 
met ido , hasta el extremo de que sola 
h a b í a o ído elogios y fel ici taciones d « 
cuantos asistieron el domingo á " L a 
T r o p i c a l . " 
Se a c o r d ó por unan imidad nn votfl 
de gracias, por las atenciones que dis-
pensaron á los avilesinos, a la Empro^ 
sa de " L a T r o p i c a l . " al OTARIO DE I J ! 
IMARINA. a l P. Rivero y a l r es tauran l 
" E l P a c i ó de C r i s t a l . " por lo admira-
l i lemente bien que s i r v i ó el almuerzo^ 
T a m b i é n se a c o r d ó que, como se hizn 
el a ñ o pasado, se gire para los fondos 
de la A s o c i a c i ó n Avi les ina de Car idad 
la suma de " q u i n i e n t a s pesetas." que 
vserá enviada inmedia tamente al Pre-
sidente de aquella benéf ica i n s t i t u -
c ión , don L u i s Caso de los Cobos. 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á el p r ó x i m o 
domingo, á las once, en el acredi tado 
res taurant " É l Palacio de C r i s t a l , " 
para celebrar con un almuerzo í n t i m o 
el b r i l l a n t e resultado de la j i r a de es-
te a ñ o . 
Terminada la j u n t a , el Presidnnte, 
don Gregor io Alvarez . o b s e q u i ó del i -
eadamente á la Comis ión . 
CENTRO GALLEGO 
S E O O I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta SecciCSn pa-
ra celebrar, de acuerdo con la de Recreo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, el do-
mingo 4 del corriente, fl, las 8 de la noche, 
la tradicional fiesta escolar de reparto d« 
premios á, los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior y la apertura del nueva 
curso de 1910 ñ, 1911, se hace ptibllco por 
este medio para conocimiento de los Seño* 
res asociados, quienes podrán concurrir & 
dicho acto mediante la exhib ic ión á. la co-
mis ión de puerta del recibo correspondien-
te al pasado mes de Agosto. 
L a s puertas se abrirán á las 8 p. m. J 
la fiesta dará comienzo á las 9 en punto. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno será lí 
encargada de mantener el orden durant í 
la función. 
Los s e ñ o r e s asociados podrán ocupar to. 
das las localidades á excepc ión de las do-
ce primeras filas de lunetas reservadas pa-
ra s eñoras y alumnos premiados, y los pal-
cos quedan á disposic ión de los seflorej 
socios que primero los soliciten en la Te -
Forería de este Centro. 
Asimismo se comunica por este medio 
que esta s e c c i ó n se encuentra autorizada 
para verificar en el citado día 4 de Sep-
tiembre y en la casa social, á las 8 a. m., 
la inaugurac ión de la lápida con que loi 
alumnos del Plantel de E n s e ñ a n z a "Concep-
ción Arenal," obsequian á esta Tnstitnción, 
para cuyo acto se citan á los señores Pro-
fesores y alumnos de este Centro, invitanda 
también á todos los s e ñ o r e s Socios en ge-
neral, para que dicha fiesta revista el ca -
rácter de solemnidad que el caso requiere. 
Habana, 1 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, p. s. r., 
M I G U E L B A R R O S . 
C 2456 3t - l ld-4 
EL FUEGO DE HOY 
Como t e n í a m o s anunciado al púb l i co , 
á las 7 de la m a ñ a n a se dec l a ró un vio-
lento incendio en La. Casa Revuelta, de 
A g u i a r 77 y 79 frente á San Felipe y 
no obstante que estaban avisatlos Irw 
bomberos y vecinos, que lo atacan •íin 
descanso, el siniestro toma cada mo-
mento mayores proporciones y amena-
za des t ru i r aquella rica manzana, for-
mada por grandes establecimientos co-
merciales. 
A la hora en que escribimos estas l í-
neas ya han sido llevados á la easa drt 
socorro y hospital de Emergencias 27 
individuos de ambas sexos, pasmados de 
asombro ante la he ro i e idád del perso-
nal de la casa, que pref ieren m o r i r eo-
mo Céfú, al pie del c añón , antes que 
P 'bandouarla, sin haber echado á la ca-
lle hasta la ú l t i m a vara de tela, s ió re-
parar en nada. 
Que el fuego es h i i r n c i n v n l , lo de-
muestra el fuerte olor á molao'o de ca-
ña nue. como todos saben, n a j en el 
establecimiento para regalar á los cl ien-
tes. 
E l olor á ropa quemada se pereibt 
desde lejos y un púb l i co numeroso i n -
vade el establecimiento, deseoso de d:ir 
a lgún dinero por no s u f r i r la nena de 
ver corno se qurman tantos driles,, a l -
pacas, muselinas, irlandas, vichi*, etc.. 
es decir, aprovechando la oca«ión de 
a d q u i r i r por poco más de nada, tela* 
ma-smíficas acabadas de recibir . 
Xada se sab ía , al p r inc ip io , del due-
ño de la casa, t emiéndose hubiera o— 
recido en la couflnararióv, pero i l - ' ^ -
p u é s m e hallado j un to á una torea b" 
driles, contemplando impasible su r u i -
na v pensando en levantar otra ve/. L a 
Casa Revuelta, más grande- y más her-
mosa nue nunca. 
C 2458 
JOSITFERÑÍNDEZ. S-EN C. 
Impor tadores de toda clase de he-
rrajes para cons t ru i r coches y far ros , 
f e r r e t e r í a en general y efectos saai* 
taios. 
B e l a s c o a í n 69 y 71.—Habana. 
98-20 2£~2Á zsu 
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VIDA DEPORTIVA 
E L N U E V O E D I F I C I O D E L " R E A L C L U B D E B A R C E L O N A . '—CAR-
T A S A E R O S T A T I C A S Y SEÑALES P A R A A V I A D O R E S . — C I R C U -
L A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E A U T O M O V I L E S E N ESPAÑA, 
1 
Toeírr las instituciones importantes"'.<?- que el de evitar que á la som-
en Barcelona van preocupándose de 
tener su palacio; los püblicós y los 
particulares, los artísticos y los cien-
tíficos, los académicos y los de es-
parcimiento. Siguiendo ese iaudabli 
ejemplo el "Club de Regatas de Bar-
celona" ha lanzado también á la pu-
hliridad un proyecto de edificio que 
cuando sea un hecho podrá contribuir 
en gran manera al aire, monumental 
de la entrada marítima de la primera 
población de Cataluña. 
Un arquitecto joven, con talento y 
ganas de hacerlo servir en bien de 
su patria es quien se encarga de dar 
vida á la casa del "Real Club de Re-
gatas de Barcelona." Nos referimos 
á Ferrés, uno de los que más han tra-
bajado por la causa artística en Ca-
1 aluna. 
E l grabado que publieamos hoy en 
esta sección da una perfecta idea del 
edificio en proyecto, al mismo tiempo 
que de su corrección de líneas y sun-
t uosidad. 
Los ¡iviadores que tomaron parte en 
el c i r c i i i f o del Este so lamentaron, de 
la dinéultád de orientarse, aun en ple-
no día. en el espacio. 
Las humaredas blancas improvisa-
das como indicadoras en el camino re-
corrido por los aviadores no fueron 
más fine un paliativo. 
A fin de subsanar esas dificultades, 
dos ingenieros franceses, uno de Ali-
nas y otro industrial preparan cartas 
aerostáticas, destinadas especialmen-
te para aviadores y aeronautas. 
Por otra parte, el "Aero Club de 
Berl ín" ha imaginado unas letras, y 
combinaciones de letras en colores 
claros y visibles, luminosas durante 
la noche, que son situadas sobre pun-
tos elevados, como campanarios, coli-
nas, etc. Las letras indicadoras de 
regiones fronterizas ó cercanas al mar 
van subrayadas por una gruesa línea 
luminosa. 
E l "Aero-Club" alemán ha dividi-
do el Imperio en 90 secciones: repre-
sentadas por otras tantas combinacio-
nes de letras. 
Dicho proyecto de señales indicado-
ras va á ser presentado á las Socieda-
des aeronáuticas de Francia, Bélgica. 
Suiza. Holanda. Austria, Italia, Espa-
ña, Portugal é Inglaterra. Luego de 
discutido el proyecto, gestionarán las 
respectivas Sociedades de los Gobier-
nos la elaboración de uno definitivo 
para jalonar las vías aéreas. 
Con el fin de facilitar la circulación 
internacional de los automóviles que 
transiten por caminos ordinarios, que 
este servicio se practique en las Adua-
nas con la mayor rapidez y que la de-
tención, mientra-s se expidan ó refren-
den los documentos necesarios para 
legalizar su entrada ó salida en Espa-
ña, sea el menos tiempo posible, á la 
en seguida con vino, y á los veinte 
minutos de contacto el número de ba-
cilos bajó á 20, á cinco después de 
media hora, y á cero d-espués de cua-
renta y cinco minutos. E l microbici-
da está al alcance de todos. Nada oe 
comer la fresa con azúcar ó con le-
che; comásmola con vino, poniéndola 
en remojo en él con una hora de an-
ticipación, y podemos reírnos impune-
mente de los microbios. 
Bueno es añadir, para aquellos á 
quienes no guste la combinación de 
vmo y fresa, que el zumo de esta n i 
tima tiene un efecto esterilizante casi 
tan sensible como el mismo vino, de 
modo que en todo caso queda el re-
curso de espachurrar las fresas, y.los 
temibles bacilos perecerán, por decir-
lo así, en su propia salsa. 
E L CORREO POR A E R O P L A N O S 
E l comité director de la Liga Nacio-
nal aérea, de Francia, ha pensado que 
UTS de las aplieacicnes realmenre 
prácticas del a^r;>plano sería la de 
erapisarlo para el transporte de la co-
rrespor. Jenciia en el Sur de Argelia. 
Considerando que el Ministerio de 
la Guerra dispone en d:ic.ha región de 
tropas numerosas que podrían facili-
tar el estudio y la realización de este 
interesante proyecto ha propuesto que 
el ministro man-ie ha'2er estudios s.-
bre la naturaleza, del terreno y del 
clima, sobre el régimen babitual de 
los vientos, se bre las fuentes de apro-
visionamiento de agua, y sobre las de-
más cuestiones que importa conoefr 
para el establecimiento de líneas aé-
reas á través del Sahara, que facili-
tarían las relaciones entre los diversos 
países aislados a-ctualmente por falta 
de medios cómodos y rápidos. 
CRONICA DE POLICIA 
VARIEDADES 
COMO D E B E N COMERSE 
L A S F R E S A S 
Pocas son las personas á quienes 
no les gustan las fresas, pero todavía 
son menos las que saen que este deli-
cioso fruto puede encerrar graves pe-
ligros. No nos referimos ya á los 
trastornos digestivos ni á las erupcio-
nes que provoca en algunos indivi-
duos, sino á la facilidad con que por 
medio de ellas se trasmi-ten ciertos mi-
oroibios. L a costumbre que hay en re-
colectar la fresa con los dedos, apar-
te ded uso del estiércol en camas ca-
lientes, etc., es con frecuencia causa 
do que esta fruta contraiga gérmenes 
patógenos que pueden luego producir 
enfermed-ades más ó menos graves a 
tyiiéli con ella los ingiere. Un hombre 
de ciencie francés, M. Sacquépée, aca-
ba de demostrar que, en determinadas 
rircunsíancias son las fresas frutas ce 
máji nocivas que se conocen: 
br¿ de las facilidades ó franquicias 
reglamentarias puedan perjudicarse 
los intereses del Tesoro, la "Gaceta" 
de .Madrid ha publicado una Real Or-
den disponiendo la creación de pases 
especiales, exclusivamente u^ilizables 
para la importación ó exportación de 
automóviles y de los neumáticos de 
repuesto que conduzcan. 
Las reglas dictadas á este efecto 
ocupan nueve páginas del periódico 
oficial español y en ellas se determina 
la forma de expedir y utilizar tales 
documentos. 
L a expedición queda reservada á 
las Aduanas de la frontera franco es-
pañola y de la de Gibraltar, para 
los carruajes automóviles usados qu3 
circulen por caminos ordinarios por 
sus propios medios, con exclusión de 
los que se transporten por ferroca-
rril, de las locomotoras y de todo otro 
mecanismo empleado en carreteras pa-
ra el arrastre de cualquiera clase de 
carruaje, con ó sin auxilio de ca-
rriles. 
L a circulación de carruajes auto-
móviles de la propiedad de subditos 
españoles ó portugueses por la Fronte-
ra de Portugal, se someterá á las dispo-
siciones contenidas en el tratado con 
dicha Nación y las que se dicten pa-
ra su aclaración. 
Se habilitan especialmente para el 
despacho y adeudo, en régimen de 
importación temporal, de carruajes-
automóviles, armaduras para carrua-
jes de caminos ordinarios con ó sin 
motor, y d-emás accesorios de esta 
ciase de carruajes que* se conduzca i 
en los mismos al tiempo de realizar 
su importación en las Aduanas d? Be 
hobia. Vera,. L a Línea de la Concep 
ción y las demás terrestres, si ya no 
lo esUivieren, que se establezcan 6 es 
tén situadas en puntos de enlace de 
caminos ordinaria accesibles para el 
tránsito do carruajes-automóviles, 
siempre que su habilitación no la ten-
gan expresamente señalada y limita 
da por algún tratado establecido con 
otras Naciones, 
h i Aduana de Behobia tendrá ser 
vicio permanente desdo las siete de 
la mañana hasta las doce de la no 
che, todos los días, incluso los fes 
tivos, de los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre. En las demás 
horas no se permitirá cruzar la fron-
tera española á ningún carruaje, sal-
vo en aquellos casos de reconocida ur-
gencia y necesidad, en los que el ad-
ministrador de la Aduana podrá auto-
rizar la circulación á los que lo soli-
citen ; pero cuando esto ocurra, ten-
drá que intervenir personalmente en 
las entradas ó salidas de los carruajes, 
consignando y firmando en los talones 
de refrendo la concesión del permiso, 
y señalando la hora en que se efectuó 
la entrada ó salida del carruaje. 
MAXUEL L . D E L I N A R E S . 
Pero ¿hemos de renunciar por eso á 
comer fresa? No es necesario; basta 
con saberla esterilizar, y eso sin re-
currir á la cocción, que cambia por 
completo el- gusito y hasta el aroma. 
A primera vista, lo más lógico pa-
rece echar la fresa en un lavafrutas; 
no está mal. pero no basta. Lavada, y 
no con agua común, sino con agua es-
terilizada, á chorro y durante diez mi-
nutos, la fresa pierde dos terceras 
partes, ó poco más, de los microbios 
que la pueblan, pero no dos pierde por 
compdeto. En cambio, si se echa en 
vino y se agita bien el Ikiuido pava 
que las lave por completo, la esteri-
lización es perfecta. Se ha hecho la 
pruet>a con rma muestra de fresas, y 
los resultados no han podido ser más 
ecncluyentes. Lavadas con agua co-
mún, en cada centímetro cúbico del 
líquido se hallaron 5,000 bacilos del 
tifus. Repitióse el experimento des-
pués de nn buen lavado con agua es-
terilizada, y el número de microbios 
tíficos bajó á 1,500. Se experimentó 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 
De canilla nuevo . . á 
Viejo á 
De Valencia á 
Ajos. 
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á 30 rs. 
i N O T I C I A S V A R I A S 
Las papeletas de rifas no autoriza-
das persiguen por todas partes al li-
cenciado Incháustegui. 
Ayer, al transitar este por el placer 
que existe en la manzana de Zulueta, 
Refugio, Colón y Monserrate, tropezó 
con un gran envoltorio de papel, y al 
abrirlo se encontró que contenía gran 
número de papeletas, desmidas en par-
te por el fuego, de la rifa " E l Ampa-
ro, 
Incháustegui cargó con las papeletas 
y las entregó en la Tercera Estación 
de Policía. 
Julián Hidalgo Martínez, vecino de 
Franco esquina á Estrella, fué deteni-
do ayer por el vigilante número 400, 
Francisco Espino, por estar acusado 
por su padre, Ramón Hidalgo Cama-
cho, de insultos y amenazas, por medio 
de una carta que en unión de su ami-
go, un individuo conocido por E l I n -
dio, le mandaron por correo. 
Capadres 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . 
Escocia-
ITalifax (tabales) . 
Robalo . . . . . . 




De Méjico, negros . 
Del país . . . . 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris qtl. . . . . 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta . . . . . 
Patata.'?. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . 
Tasajo. 
S-«í cotiza, despinta-
do, quintal . . . . . . 
Surtido, ((i, 26 rs. IG.OjO Dto. 
Vinos. 
T'intos pinas, secrún 
marca, de . . . . 64.00 á 66.00 
Recaudación ferrocarrilera 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 31 
Para X e w Y o r vapor americano Saratoga, 




lo.y-y á 16.00 
á 1 3 M 
k 3.34 
9.00 
BUQUES O ON R L G I S T E O A B I B E T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor f rancés L a C h a m -
pagne, por E . Oaye. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos A i -
res, por M. Otaduy. 
Para Puerto México . Veracruz y Tampico, 
vapor ing lés Cayo Largo, por Dussaq y 
Compañía . 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston, 
vapor ing lés Hylas , por Quesada y Ca . 
Para Río de la Plata vía Xew York, va-
por ing lés Hilarlus , por J . Balsells y C a . 
Para Boston vapor ae lmán Rheingraf, por 
A. J . Mart ínez . 
BUOTTES DESPACHADOS 
D í a 31 
Para Xew Orleans vapor a l emán Prinz 
Blumberg, por Lykes y Hno. 
Con 15,000 sacos de azúcar . 
Ferrocarriles Unidoc d« la Habana 
E n la semana que terminó el día 27 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , recaudó £15,852, contra 
£13,177 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año un au-
mento de £2 ,675 . 
L a recaudac ión total durante las 5 se-
manas y 2 d ías del actual a ñ o económico , 
asciende á, £135,217 contra £119,871 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este un aumento de £15,346. 
X O T A . — E n la anterior re lac ión no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marianao, ni los 
trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos de la Habana 
Dicha C o m p a ñ í a recaudó durante la se-
mana que terminó el 28 del corriente, la su-
ma de $42.547.05, contra $35,680.65 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á. este año, $6,866.40. 
E l día de mayor recaudac ión de la sema-
na, fué el 28 del actual, que a lcanzó á. 
$6,968.55 contra $6,142.80 el día 29 de Agos-
to de 1909. 
Aviso í los Marinos. 
Al estar .subido sobre una pami que 
estaba demoliendo en la ca.sa Obrapía 
104, tuvo la desgracia de caerse como 
de una altura de tres metras, el blan-
co Guillermo Ualdaña y Rueda, vecino 
de Sitios 131, causándose lesiones me-
nos graves en diferentes partes. del 
cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Complacemos á. nuestro distinguido ami-
go el Cónsul General de Méjico, señor P a -
lomino, reproduciendo los siguientes av i -
sos: 
Costas del Golfo de Méx ico .—Estado de Y u -
ca tán .—Puer to de Progreso .—Supres ión 
de la luz roja y torre metá l ica estable-
cida en las cercan ías del Muelle F isca l . 
E l día 4 de Junio de 1910 se suprimi'-.V la 
luz y torre cuya ins ta lac ión se anunc ió fi 
los Marinos en "Aviso" n ú m e r o 16, publi-
cado en el mes de Enero del mismo a fio. 
Méjico, Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Encontrándose en litoral de San Lá-
zaro, frente á la calle del Príncipe, se 
cayó al mar y con unos vidrios que 
había en el fondo, se causó upa herida 
en el pie izquierdo el menor de la raza i lla|ub 
negra Rafael Díaz Toledo. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave por el doctor Herrera, médico de 
guardia en el iCentro de Socorro del 
Seprundo Distrito. 
Sonda de Campeche.—Faro de Cayo Are-
nas.—Mejoramiento de la luz y cambio 
de aparato é ins ta lac ión del alumbra-
do por incandescencia de vapor de pe-
tróleo. 
E l día 19 de Mayo próx imo pasado, fué 
sustituido el aparato de sexto orden de 
esta Señal, por otro de tercero y medio 
con incandescencia de vapor de petróleo , 
tipo destello' re lámpago , h a b i é n d o s e modi-
ficado con este motivo su intensidad y a l -
cance luminoso, que son actualmente los 
siguientes: 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 5,385. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 59 ml-
Chon Fo Gui, vecino y dueño del 
puesrto de fruta establecido en Virtu-
des esquina á Oquendo, se presentó 
ayer''tarde en la Séptima Estación de 
Policía denunciando, que durante su 
ausencia y mientras almorzaba, le hur-
taron una earretilla de dos ruedas que 
había dejado á la puerta de su estable-
cimiento. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
que se llevaron la carretilla. 
los demás datos consignados 
en el "Estado de I luminac ión" de 30 de 
Junio de 1909, pág ina 34, número 60. 
Méjico , Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 1? S e p t i e m b r e de 1910. 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata esrafiola 9 7 % á 98 
Galderilla (eu oro: 97 a 9$ 
Oro americano COD-
tra oro español... n § á l l 0 % 
Oro a m e r i c a B O con-
tra plata española l l 1^ 
Oentenee á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en p l a t » 
Id. e« cantidades... á 4.32 en plata 
81 peso americano 
«• plata española 
Provisiones 
Septiembre l* 
Precios pagador hoy por loa si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas, 
Kn latas de 23 Ibs. qtl 
En latas de 9 Ibs., qtl 
En lates de 4VÓ Ibs.qftl 




Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreevrald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ B—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 7—Havana. New York . 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—México, Veracruz y Proereso. 
„ 12—Miguel M. Pinlllos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 16—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
-„ 20—Marle Menzell. Génova Jr escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Hilarlus. Buenos Aires y escalas. 
„ 9—Pío IX . Canarias y escalas. 
„ 10—Havana. New York . 
„ 11—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 13—México. Xew York . 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louislane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Coruña y escal i s 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loo miér-
coles á las * de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, & las S d* U tarde, para Sagus y 
Calbarlén. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día i : 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
. D í a 31 
P a r a New Orleans vapor a l e m á n Prinz 
Blumberg. 
í»{a 1 
Para r)ela\vare (B . W.) vapor noruego 
Lovland. 
De Mariel goleta Altagracla, patrón Na-
varro, en lastre. 
De Cárdenas goleta Crisál ida, patrón A l -
bona, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón C a -
bré, con efectos. 
De Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández , con 12 metros arena. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
Lóper, en lastre. 
De id. goleta María Carmen, patrón Bosch, 
en lastre. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 17 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con efectos. , » 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, con 
efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
s a l T e r o n 
P a r a Puerto M é x i c o en el vapor ale-
m á n V. B i smarck:" 
S e ñ o r e s R a m ó n Miranda, Manuel Alonso, 
Manuel Árniel la , J . Vollen. A. Wured, F r a n -
cisca Martínez. Emil io Vi l lage l lú , Josefina 
Arena, S i lv ia y Josefina Vi l lage l lú , Corina 
Azcue, Germán Bulle. E l v i r a Rach, Blanca 
Rasch, Armando Camporredondo, Rafael 
Díaz, Antonio Mart ínez , María Lavern ia , 
José Riberas, Rafael Alvarez, N i c o l á s V á z -
quez. 
P a r a Kingston en el vapor a l e m á n "Prinz 
Sigismund:" 
Señores Otto Katka , E . Hoffmawn, Mi -
guel Herera. 
P a r a Knights Key y escalas en el va -
por americano "Miami:" 
Señores Oscar G. Valdés , Mart ín Baeza, 
Ignacio Arcosa, F . P a g é s , Hipó l i to Duma-
ris, Cayetano Salguera. Federico S a n d ú s 
y 1 de familia, Hortensia S a n d ú s , H . K . 
Taylor, L . E . Gumln, H . Nadel, F . P. San-
tille, W. G. Brown, L D. Asburn, C . F . 
Rust. 
H 
H e r n á n d e z Dolores. — Henrtquez Ame-
lia. — Henr íquez Amelia. 
I 





Llanes E l v i r a . — López Flora. — I-esa 
mes Gregorio. — Leunda María. — L o r e n -
zo Marcelino. — López Benemér i to . - - L ó -
pez Rosa. — López Gerardo. — López A n -
tonio. 
M 
Más Lorenzo. — Marín José . — Mart í -
nez Miguel. — Menéndez Pedro. — M e n é n -
dez Pedro. — Miguez Agus t ín . — Miran-
da Seraf ín. — Morales José. — Montesi-
no Agus t ín . — Mowalle Generosa. — Mor 
walle. Generosa. 
N 
Norte Valeriano. — N ú ñ e z Manuel. — N ó -
ñez Quint ín . 
O 
Otero Manuel. — Otero Eduardo. — Ovieg 
José . 
P 
Palacios Miguel. — Pagsaga Agustín.! .— 
Patifto Generoso. — P a n t í n Marcelino.—* 
Prado Miguel Cifuentes. — Pérez José . — 
Pérez J e s ú s . — P é r e z Manuel. — Pérez A n -
selmo. — Pérez A. — Perel ló Juan. 










2 4 5 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Ch.ilds y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y C a . : 200 cajas huovrs. 
2 4 . 6 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos 
de Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
(Para la Habana.) 
C. E . Kohly: 3 gallos. 
H. Astorqui y C a . : 100 sacos café. 
D E A G U A D I L L A 
Suero y C a . : 80 sacos café. 
D E M A Y A O Ü E Z 
E c h e v a r r í a y L i z a m a : 100 sacos ca f í . 
Orden: 20 id. id. 
D E P O N C E 
Zaldo y Ca . : 5 cajas sombreros. 
C. Arnoldson y C a . : 184 sacos café . 
Orden: 210 Id. id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Orden: 2o sacos café . 
P A R A C A I B A R I E N 
A. Romanach é hijo: 76 sacos caf* 
R. Cantera y C a , : 36 id. Id. 
Orden: 125 id. id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
(Para la Habana.) 
Galbán y Ca . : 66 sacos café. 
Ramos Celestino. — Ribas Juan. — R i b e -
ra Francisco. — Roda Manuel. — Rolle A n -
tonio. — Rodr íguez José . — Rodríguez Jo-
sé. — Rodr íguez J o s é Bí. — R o d r í g u e z 
Apust ín . — R o d r í g u e z Abrino. — Rodr í -
guez Sabino. — Ruíz José . — Rulz E d u a r -
do. — Ruíz José . 
s 
Salas Ceferino. — Santacana Barto lomé . 
—Santana Rafael. — Sánchez Francisco.— 
Sanjiao J e s ú s . — Sá iz Mariano. — Serna 
Nico lás . — Serra Pablo. — Serra Gi l N .— 
Serra José . — Serrano Romualdo. — S u á -
rez A g u s t í n . — Suárez José. 
T 
Trabaset Isidro. — Tablón Servando. —• 
Telena Se lén . — Teljeiro J . — Tijero Juan . 
—Tripo Eulogio. — Trigo Eulogio. — T o -
m á s Francisco. 
V 
Valle Joaquín . — Valldesperas Pedro. — 
V a l d é s Agus t ín . — Va ldés Agus t ín . — V á z -
quez Carlos. — V á z q u e z Aurora. — ValvlS 
José. — Vedado 15 esquina á C. — Vifialeá 
Carmen. — Vidal Concha. — Vidal J e s ú s . 
— V i l l a Secundino de la. — Villaverde F r a n -
cisco. — Villande Balbino. — Viveno José, 
CARTAS T A S A D A S 
Sereño José . 
E m p r e s a s H e r e a e t i t o s 
y S o c i e d a d e s * 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N 1>E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión inaugurar el 
Curso escolar de las clases que de ella 
dependen, el día primero de Septiembre 
próximo, se avisa por este medio á los se-
ñores Asociados que desde esta fecha que-
da abierta la m a t r í c u l a de las asignaturas 
siguientes: 
Solfeo, piano, v iol ín , violoncello, flauta, 
guitarra, bandurria y mandolina, siendo re-
quisito indispensable para matricularse en 
las mismas la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes en que se solicite W 
matricula, las que se expedirán de 7 á 0 ds 
la noche todos los d ías hábi les . 
As í mismo queda abierta la matrícula 
de las asignaturas de Solfeo y Plano para 
señor i tas , familiares de los s eñores aso-
ciados, las cuales deberán justificar dicha 
condic ión con la presentac ión del recibo del 
familiar que las presente, a d e m á s de sa-
tisfacer una cuota mensual de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S plata como derechos d« 
matr ícu la . 
E s t a s se expedirán de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 á 4 de la tarde los días labora-
bles. 
Habana, 26 de Agosto de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
2 4 7 
Vapor noruego Snestad, procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Plací-. 
Cuban Trading Co.: 3,699 toneladas car-
bón. 
2 4 8 
B e r g a n t í n español Joven Antonio, pro-
cedente de L a s Palmas de Gran Canaria, 
consignado á H . Astorqui y C a . 
Orden: 165,466 kilos cebollas y 100 pie-
dras de filtro. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez Celestino. — Alvarez Benigno.— 
Alvarez María. — Alvarez José . — Alva-
rez Manuel. — Aranis José . — Alonso Ma-
tilde. — Alonso Fructuoso. — Amor José. 
—Arroyo Andrés . 
B 
Báez Josefa. — Barata José. — Blanco 
Florentina. — Barbaroja Vicente. — Batis-
ta L u i s . — Berga Josefa. — Bernardo A l -
fredo. — Bel Enrique. — Bouzamayor V i -
cente. — Burque J e s ú s . 
C 
Cadabedo Agus t ín . — C a m a ñ o Ricardo. 
—Carrasco Diego. — Calvo Fél ix . — C a l -
zón Joaquín . — Castro Francisco. — farro 
Manuel. — Casugas Isabel. —Clemente Jo-
sefa. — Cereijo Teresa. — C e m u d a Jos*. 
—Cribelro Jos*. — Coya Claudio. — Cor-
net Barto lomé. — Corlller Máximo. — C a -
nales Avelina. — Corgos José. — Cueto 
Manuel. . 
D 
Delgado M. Camacho Arturo. — Díaz Ma-
rta. — Díaz Fé l ix . — Díaz José . — Díaz 
José . 
E 
E n s e ñ a t Antonio. 
F 
Franco Camilo. — Amado Enrique. — 
Fernández Aniceto. — Fernnndez Juan. - -
Fernández Enrique. — Fernández David. 
— F e r n á n d e z David. — F e r r l n d e z Concha. 
— F e r n á n d e z Salvador. — Fernández San-
tos. 
G 
García Rosario. — García Jacinto. — G a r -
cía José . — García Eugenio. — García 
Francisco. — García Marcelino. — Gi l Do-
mingo. — Gil Joaquín . — G o n z á l e s L a u -
reano. — González Carmen. — Gonsá4ez V i -
dal. — González Manuel. — González Ma-
ría. — González Pedro. — González Ma-
nuel. — Guevara Juana. — GuedelU R a -
miro. — Gordlllo Santiago. — Gul^auna 
José , 
S A B I N O C R E S P O . 
9875 6-2« 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Bnenos A i r e s n. 1 
E n esta CUnica se cura la stnili ea 19 
días por lo general, y de no ser aaf M le 
devuelve al cliente el dinero d« conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «ntlda* 
de? poco afectas á rol procedlmterto mé 
obligan — con pena — á producirme de evt4 
trorto. T e l é f o c o : t l t%. 
2200 Ag. 1 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E X T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la po lar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetaria de todas las 
naciones á moneda americana. Teneduría 
de Libros Universal.—-Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de C o -
mercio de la Habana, Centros Rogionaleg 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en laa 
principales Librerías . 
9506 !>6-18 Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario " Tamayo." Vir -
tudes 138. Te l é f cno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podra 
vivir enteramente tranquilo. 
L'nicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S . en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
C 2418 312 Ag. 
D I A E I O D E IMA MAKINA.—Edición (íe la tarde.—'Septlem'bpe !•. de i m o 
De anoche. 
Xo frecuento ahora los teatros. 
Prefiero la terraza de Dos Herma-
nos. 
Allí se está á maravilla. 
Xo hay calor y se disfruta, aparte 
ñel placer que pueda hallar todo pour-
met, del panorama de la bahía, con los 
restos del Maine enfrente y allá, en las 
le.ianías. asomando entre colinas, la to- í 
rrc de la parroquia de.Guanabaeoa la 
bella. . . 
Me nuedo. las más de las noches, en 
el balcón del Cluh. 
Tenso por compañero, y con su con-
versación me ba t̂a para un buen rato, 
al muv simpático Pepe Jerez. 
Allí tengo brisa, veo la gente y go-
zo de una quietud que solo á ratos in-
terrumpe el endiablado timbre del Po-
liteama. 
Pompí anoche con todo esto para di-
rigirme al Xacional. 
T»o confieso. 
Es l í primera vez aue asisto á uno 
de los famosos miércoles del gran co-
liseo. 
i Qué abrumadora concurrencia ! 
Me expliqué, al instante, lo que en 
más de una ocasión había oido decir á 
mi buen amigo Brunet, 1̂ administra-
dor del teatro, acerca del hecho, sin 
precedente, de que el que quisiera con-
seguir palco para uno de esos miérco-
les de moda tenía que pedirlo con una 
semana de anticipación. 
Verdad que en otros veranos, y sin 
los atractivos que ahora, se han repe-
tido psos llenos del Naejona). 
Pero así. como los miércoles, no exis-
te eiemnlo. * -
Considero todo el esfuerzo de memo-
ria hecho por mi confrrrr de El MwvJo 
para cotener. entre aquel nutrido con-
curso, una relación tan selecta como la 
que da hov. 
Rs admirable! 
To. en im momento que me asomé al 
pal^i del rn ióv Chih. solo pude des-
cubrir alorunas figuritas que resaltaban 
en IR sala. 
Vi . la primera, á Hortensia Pedro-
.«o. una señorita que han puesto de mo-
da las cróni -as. 
Vestía de blanco. 
Prendida al pecho—y como una flor 
en compañía de otra flor—ostentaba la 
espiritual señorita una gran rosa en-
carnada. 
Cerca de donde vo estaba había unos 
geme\&z en dirección constante hacia el 
palco donde se destacaba Hortensia Pe-
droso. 
Después acerté á ver. en haz primo-
roso, á Otilia Bachiller, á Margot de 
•T^rdenas. 'i María Antonia Suárez. á 
Graziclia Maragliano, á Luisa Carlota 
Parrara, á Chichi Rivero. á Xena Du-
cassi. á Divina "Rndrísrnez Bautista, á 
María Josefa Hernández Guzmán, á 
Conchita Gallardo, á Xena Cartava y 
á la perla del Tulipán, la delicada y 
graciosísima Cuquita Urbizu. 
Es tan bonita que la confunden mu-
chos; con María Luisa Arellano. 
Oné elogio mejor?.. . 
Vi también, esperando en el vestíbu-
lo para el sesrundo acto de E l nidú, á 
Maricusa Freiré. 
Encantadora criatura! 
Hubiera continuado en el teatro'! á 
fípspeoho del calor, si no es que en Con-
taduría me aguardaban compañeros 
queridos para concertar con la empre-
sa del Xacional las bases del beneficio 
nue preparamos en obsenuio de Pildaín 
los cronistas de sociedad. 
Todo quedó acordado. 
Y de ésto, lo principal, es ofrecer la 
función el tercer lunes de Septiembre 
con un programa donde han de figu-
rar, además de la representación de 
una comedia, breves y selectos números 
de concierto. 
No faltó en la reunión preliminar de 
anoche un solo cronista. 
Prueba al canto. 
Allí estaban Ernesto Cuervo, de La 
pispuüión; Alberto Ruiz, de El ^fl in-
do: Luis Bav, de La Lucha: Victor 
Manuel Sánchez Toledo, de La TInión 
Española : Lorenzo Ansrulo. de El 
Triunfo: Victoriano González, de El 
Co-mfírcio: Angel Agramonte. del Dia-
rio Español : Alfonso Duque de Here-
dia. de El Einar'o: Urbano del Casti-
llo, de Cuha- Ricardo Viarrún, del 77a-
i-aua. Posf: Lorenzo de Castro, de La 
Pr rnm • Eduardo Cidre. de La Liga 
Pa t r ió t ica :*- el que e.sto escribe, por 
Ljctras. por E l Hogar y por el DIARIO 
DE T,A MARINA. 
Estamos citados nuevamente para 
es^i noche con objeto de combinar el 
programa y decidir l(̂ s precios. 
LTno y otros se sabrán mañana. 
Lo cierto es que Pildaín, tan necesi-
tado de recursos, tendrá de nuevo este 
año su beneficio por obra y gracia de 
los cronistas. 




Mi saludo, en su fiesta onomástica, 
para un grupo de Arturos, y entre és-
tos., el joven literato y diplomático Ar-
turo R. de Carricarte, á quien aprove-
cho esta ocasión para darle mi bienve-
nida por su regreso á Cuba. 
E l doctor Arturo Tejada. 
Arturo Xavia. Arturo Benítez La-
míir, Arturo Chaluz, el doctor Arturo 
Má.s y Hernández, Arturo González del 
Valle, Arturo Gay, Arturo Goudie, 
Arturo Jáuregui, Arturo Mañas, Ar-
turo R. Díaz, Arturo Viondy. Arturo 
León y el ausente y siempre querido 
amigo Arturo Fonts. 
E l nopular y simpático concejal Ar-
turo Primelles. ' 
Y el distinguido magistrado del Tri-
bunal Supremo doctor Arturo Hevia. 
También están de días los Augustos. 
Recuerdo, entre otros, al director del 
Banco Xacional, Mr. August Mer-
chant, al popular doctor Augusto Rea-
té de Vales y á los señores Augusto 
Lezama y Augusto Blanch, ausentes 
ambos en el extranjero en estos momen-
tos. 
Felicidades á todos! 
• 
Ecos de* una boda. 
Se celebró el sábado, sin pompa y sin 
ruido, el matrimonio de la espiritual y 
gentilísima señorita Adelaida Sala con 
el distinguido joven José Manuel Vivó. 
Muy interesante la ceremonia. 
Se celebró, con la más (fompleta inti-
midad, en la casa de Guanabacoa que 
es residencia de la respetable y muy 
estimada dama Trinidad Chaple viuda 
de Popce, quien apadrinó la boda en 
unión de su hijo, el simpático joven 
José Dolores Ponce. 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Ricardo 
Dolz é Ignacio Remírez. 
Por el novio: el doctor Jorge A. 
Ponce y el distinguido magistrado de 
la Audiencia de la Habana, doctor 
Juan Federico Edelmann. 
Anteayer, á bordo del Montevideo, 
salieron los simpáticos desposados para 
un viaje que ha de prolongarse por va-
rios meses. 
Viaje de novios con todos los ensue-
ños y todas las alegrías de los amores 
felices. 
• 
Las bodas se suceden. 
Esta noche, en el templo de la Mer-
ced, unirán su suerte el conocido joven 
Alfonso Pernal y su bella primita Ma-
ría Esperanza Bernal. 
La ceremonia de carácter íntimo. 
Así lo impone, al extremo de haber-
se omitido las invitaciones, el luto que 
guarda la distinguida familia de Ber-
nal por reciente y muy sensible duelo. 
Padrinos de la boda serán la distin-
guida señora Esperanza del Riesgo 
viuda de Bernal, madre de la desposa-
da, y el hermano de ésta, el joven Fe-
derico Bernal y del Riesgo. 
Testigos. 
Los de la novia: el doctor Alberto 
Sánchez de Bustamante. el licenciado 
José A. Pessino y el señor Manuel As-
torga. 
Los del novio: eL doctor Armando 
Crucet, el señor Favila Fabián y el 
simpático cronista de El Fígaro, Al-
fonso Duque de Heredia. 
Actuará en la ceremonia, señalada 
para las nueve, el Padre Agustín 
Úrién, de la Comunidad de los Paules. 
Votos anticipados hago desde estas 
líneas por la felicidad de los novios. 
Del carnet. 
Es una grata nueva. 
E l señor Juan de la Cruz Alsina, 
distinguido representante á nuestras 
Cámaras, ha pedido para su hijo, el 
simpático joven Luis Alsina Lancis, la 





Sobre una fiesta. 
Fiesta muy simpática, muy animada 
y muv lucida con que celebró ayer sus 
días don Ramón Queralt en su residen-
cia de la calle de Obispo. 
E l patio de la casa, amplio y venti-
lado, había sido dispuesto para el bai-
le. 
Lucía precioso. 
Su iluminación era toda de bombi-
llitos eléctricas multicolores y como de-
corado resaltaban, entre plantas y en-
tre flores, las banderas de España, de 
Cataluña, de Cuba y de los Estados 
Unidos. 
Flotaba también allí la bandera de 
Hungría como una muestra de señala-
da cortesía á un vecino de la casa, al 
amigo Máximo S-tein, el más popular y 
más querido de los húngaras que han 
venido á esta tierra. 
L a reunión era simpática. 
Veíanse, en torno de la amable espo-
sa de Queralt, á las señoras María To-
más de Conauglas. Antonia Ortiz viu-
da de Muñoz, Trinidad Ortiz de Fe-
rrer y las señorás de Montane y de 
Martí. 
Y . entre las señoritas, Consuelo 
Prat. Elena Raurell. liolita Montané, 
Magdalena Ortiz, Trinidad Muñoz, 
Evarina Ortiz, Dolores Mayólas, Cusi-
ta Riera, María Mayólas, Mercedes 
Xaudiera, Dolores Cristófol, Pepita 
Castellví, Flora Rodríguez, María Llau-
radó. Anita Peláez, Mercedes Cabal y 
las graciosas señoritas de la casa, Ma-
ría y Lolita Queralt 
La música del Centro Catalán llenó 
un largo y animado programa, doude 
abundaron, como es consiguiente, las 
piezas bailables. 
Para todos hubo, como obsequio, un 
buffet espléndido. 
Xada faltaba. 
Una fiesta, en fin, porja que merece 
toda suerte de felicitaciones el simpáti-
co amigo en cuyo honor celebrábase. 
E l éxito fué completo. 
* • * 
P. P. C. 
De nuevo se ausenta de la capital, 
huyendo de los rigores de la estación, 
el doctor Migítel Angel Cabello. 
Esta mañana salió el querido amigo 
para el balneario de Madruga. 
Pasará allí una corta temporada. 
« 
• * E l concierto del sábado. 
Concierto de la Banda Municipal, en 
nuestro gran teatro, que será el último 
de la serie actual. 
Está dedicado á Italia. 
Figuran en el programa los grandes 
del arte lírico como Verdi. Leoncava-
llo, Mascagni. Franchetti. Puccini, Ci-
lea. Perosi, Giordano y Spinelli. 
Oiremos de Franchetti el preludio y 




• * Esta noche. 
Una fiesta elegante. 
La ofrecerán los distinguidos esno-
sos Marianita Enríquez y Adolfo La-
mar en su residencia del Cerro para 
celebrar los natales de su hiia, la ado-
rable Consuelo, que cumple la dulce y 
susnirada edad de los quince años. 
Se ha hecho entre las amistades del 
simpático matrimonio una selecta invi-
tación. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
ÍKananinci 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T K S . 
D B V E N T A eu Farmacias y ví-
veres tiuos. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O N A L 
E l N i d o 
Un colmo de concurrencia aplaudió 
anoche la delicada comedia de los 
Quintero, ya conocida por el público 
de la Habana* y representada con 
acierto por el cuadro cómico de Ga-
rrido. 
Observamos con gusto que este cua-
dro mejora de día en día, lo cual ocu-
rre siempre que hay un director com-
petente, no discutido por ningún ar-
tista. Los que trabajan -con Garrido, 
al re<K)nocer su superiridad, tratan de 
imitarle, en noble estímulo, oyen^sus 
consejos y aprovechan sus enseñan-
zas. Y así se triunfa y se forma un nú-
cleo artístico homogéneo y valioso. 
Los aplausos que á diario oyen los 
artistas del "Xaeiopal" son justos: y 
ol éxito que obtiene la empresa, muy 
merecido. 
Xos complacemos en hacerlo cons-
tar así. 




LE PmTEMPS L a l i q u i d a c i ó n de las v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5,000 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 40 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-












P A Y R E T 
L u c h e J a p o n e s a 
Oomo para gustos se han 'hecho co-
lores, no faltará quien juzgue este 
"sport" brutal é impropio de un tea-
tro. 
Nosotros pensamos de distinta ma-
nera: en la fuerza Jiay belleza y en la 
oelleza hay arte. En la mezcla de 
fuerza y habilidad, que eso es la lu-
cha japonesa, sin golpes, sin sangre, 
sobresale el lado hermoso del ejerci-
cio atlético. 
Otras luchas se ven en el teatro 
más desprovistas de arte i hay cantan-
tes que ''luchan" con una "partice-
11a" y la ejecutan tan mal que "le 
ponen la llave" al autor. Otros artis-
tas "luchan" por ir tumbando los fri-
joles, sin contar las "luchas" que 
suele haber entre bastidores, que son 
las más temibles. 
Así es que no hay que azorarse por 
lucha más ó menos y hay que ir á ad-
mirar la maestría de Satake y la fuer-
za y agilidad de Oonnell, cuando de-
cidan de una vez el triunfo. 
Nacional.— 
'Para es>ta noche se anuncia una 
magnífica función dividida en dos 
tandas. 
E n la primera, "reprise" de la 
graciosa comedia " E l bufete abier-
to;" y la segunda será doble con los 
dos actos de " E l nido," tan aplaudi-
dla anoche. 
Además, interesantes películas, 
como la titulada "Ana de Másovia." 
E l estreno de "Doña Clarines," s.;-
r»á definitivamente el miércoles pró-
ximo. 
Mañana, la notabfle función á be-
neficio deil "Centro Castellano" con 
programa extra y que promete ser uu 
acontecimiento. , 
Payret.— 
Integran el programa de hoy tres 
bonitas zarzuelas: "Los baturros,'' 
" L a Habana alegre" y " L a borra-
cha," por el mismo orden en que que-
dan escritas. 
Mañana la extraordinaria función 
en honor de Rodríguez Arango. el In-
sustituible "manager" de la empre-
sa, con un programa estupendo en el 
que figuran la reaparición de la en-
cantadora Teresita Calvó en " L u 
Corte de Faraón," el estreno de " E l 
remedio de Liborio," 0)bra de Capelia 
expresamente escrita para el gran 
Reigino López, "reentré" de la ele-
gante y gentil bailarina " L a Sevilla-
nita" y escenas nuevas en " L a Ha-
bana Alegre," con danzones por Ifi 
primera orquesta de Raimundo Va-
lenzuela. Va á haber que apuntalar 
el teatro para mañana. 
Altisu. 
Hoy comenzará bajo la dirección 
de nueva empresa, otro espectáculo 
de ."cinc" y "var ie tés" que es de es-
perar guste al respetable. 
Lo que sí gustará por iki pronto, 
son los precios: 10 centavos luneta y 
entrada, por itanda. ¡El colmo de la 
baratura! 
Politeama.— 
iSigue en auge el espectácuilo culto, 
ameno é interesante que presenta Ro-
sas en el teatro grande del "Poli ." 
Además de las hermosas películas 
de rigor, se exhibirán ilas notables 
vistas fijas do la colección Qarra¿i. 
con copia de las obras maestras de 
los museos del Louvre y de Londres. 
" E l Oomandante" y' " E l primor 
aviso" son das obras que pondrá en 
escena Casasús es»ía-noche. 
Mañana, eshréúé de la obra de Za-
macois, " E l pasado vuelve." 
Actualidades.— 
Esta no-che se efectuará la anun-
ciada reapertura del teatrito de Az-
cue, con el cuadro de zarzuela que 
dirige 'Romualdo Tirado y "sub-dirl-
ge" Matilde Liñán, los que cuentan 
con decorado propio y obras nueva». 
Las de esta noche serán "Los gua-
pos," " L a banda de trompetas" y 
" E l tesoro de la bruja." 
Tres íandas, á peseta entrada y 
asiento por cada tanda. 
Martí.— 
Para hoy, jueves, se ha dispuesto 
una función de tres tandas con gran 
nijámero de películas nuevas y magní-
ficas piezas de música, y al final de ca-
da tanda irán sucesivamente el divertí 
do entremesr de Reinoso "Se venden 
dos burros" por el quinteto Japonesi-
ta. 
E n el segundo el aplaudido entre-
més "Me voy para Melilla,'" y en el 
tercero "Negro y Blanco." 
E l viernes va un estreno sensacional 
y de actualidad política titulado Un 
mit in de propaganda, por Alberto Ga-
rrido. *• 
Alhambra.— 
Sigue con grandes éxitos la parodia 
de E l Conde de Liucemhurgo titulada 
E l Conde de Mipuchungo, con la mar 
de chistes. Hoy va en primera tanda. 
E n la segunda la no menos diverti-
da fantasía Las Desventuras de Libo-
rio, con magníficas decoraciones de M. 
Arias. 
Pronto habrá un estreno de Villoch 
y de actualidad candente, titulado Lu ! 
Venta de Vento ó E l Xegocio del Ca-\ 
nal, con decoraciones en que el gran j 
Arias echará el resto. ' 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recibimos las novedades en Juguete 
para el mes de Septiembre. Abanicos y j ^ ' 
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
artículos para toda clase de regalos. 
NEMESIO F E R N A N D E Z 
9838 26-25 Ag. 
L A C A S A D E L A S C O R O N A S 
Polvos de Anthea R. y G.. á 15 cea 
tavos paquete. 
Agua de Colonia de Guerlain, á 7C 
centavos pomo. 
Ccronas fúnebres desde 80 centavoi 
á 500 pesos. 
NEPTUNO 71. TELEFONO A4244 
c. 2436 Ag. 29 
ALCACHOFAS 
Mazos de espárrag-os, Coliflor, peras, manzanas, melocotones, ciruelas, 
uvas, recibidas por todos los vapores. 
E l mejor surtido de víveres, vinos y licores finos.' 
Casa especial en RANCHOS para familias. P R E C I O S D E LONJA. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A M O 7 f i 
C2434 4-29 
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, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n LA FLOR" 
l i y k ELABORADO CON 
W v H I E L d e V A Í p l 
ESPECIAL DE 
Ed. P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e r j C i i i l i 
DE VENTA EN TObAStAS 5 
ANUNCIOS TRUJILLO MARIN. 
U S E N S E L O S AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 

















me; pero no te qu i ta s l a c a s p a que cae sobre t u r o p a , á £ 
V pesiar de h a b e r t e d i c h p que uses l a L o e i ó n A n t i s é p t i c a , ^ 
- A m o r m í o : todo5» los d í a s v i e n e s m u y elegrante á v e r - ^ 
Í I E I N A L U Í S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a q u i t a r l a . V 
D e v e n t a en los a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y V 
¿¿ e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r í u m e r í a . 
D E P O S I T O S P R f l e y O l P A L E S s 
t M a x i m i n o F e r n á n d e z , C . T E E H E N , 
M u r a l l a n ú m . 91 y 93 V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
X 
Ag. 1 
ANUNCIOS TRUJIkUO MARIN 
C 2110 alt. 25 32-
